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j jADRID, 10.—Se l ia facili tado co-
pia del siguiente Real dcicreito: 
«Señor: A l (iobierno lo es grato 
¿evar al conociu i íen lo fie V. M . quo 
«asi la total idad de los jofos y ofi-
ciales de l a escala, act iva de Ar t i l l e -
rjíi se han acogido all Real decreto 
(]e 19 de noviembre úMimo, anrepo-
¿iénido los nianda.tos do la. voicación 
y los ncKbücs deseos de servir a l a 
patria y a- su Rey a suiscepttbilida-
t]Cc y estados de á n i m o que no po-
dían ser permanentes en hombres 
( | í ; razón, cuiltura y patr iot ismo. Y 
aSí en las excepcioni.es registradas, 
que no llegan a una docena, h a b r á 
acaso que apreciar jus t i f icac ión del 
retraso en algunas por razones t!e 
eníenmedad u otras dignas <¡e Tener 
É1i cuenta. 
Espera el Gobierno para plazo 
juay breve poder someter a. la apro-
bación de V. M . , cuyo á n i m o siern-
0. está bien dispuesto, benefreio-
sas medidas que de nada extraor-
dinario y esipeciail, como lo rueromi 
]a,s circunustanoias y los caracteres 
en que los acaecimientos so o'esarro-
llaron, a'livien las penas impuestas 
con motivo de ello, y a s í se i r á rea-
lizando el p ropós i to de r e s t áb l ec i -
miento de l a discípi l ina y de l a sa-
(isfaJtíción in te rna con el menor da-
io posible a las personas. 
Dolorosas o inquiatanrtes han sido 
para todos—para el p a í s en pr imer 
tórmino, ligado por el amor a sus 
¡nstituciones militares—'los momen-
tós en que p a r e c í a roto eJ nexo de 
unión y de confianza; pero nada hay 
imposible cuando es sano y eleva-
ol esp í r i tu y nada tan justificado 
io la cleaneneia cuando viene de 
'lan alto como el Tramo y se apoya' 
'ffi la confianza y en la convicc ión . 
Y'.cuando é s t a s lian fafltatfd; l a loal-
fad y el patriotisinio impelen: al cum, 
pimiento de los deberes, aun a cos-
ta de todos los sacrificios, que l a 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
Entre Santander y 
Castro Urdíales.. 
Una Comisión de c á s t r e n o s , vis i tó 
aVer al presidente do la D i p u t a c i ó n 
señor López Arguello, pa ra intere-
Barlc en el establecimiento de una 
línea de au tomóv i l e s que se proyec-
ta entro Santander y Castro Ur-
«liales. 
El señor López Arguello p r o m e t i ó 
Su apoyo oficial y pa r t i cu l a r ante 
'a Junta de Transportes. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el públioo en la 
mano. 
C i n c o h e r i d o s . 
Explosión en una 
fábrica de aceite. 
SEVILLA, lO.-nEn la f á b r i c a de 
Afeite de Orujo que tiene en Utre-
(leu, Rafael Adame, explo tó u n 
^tractor de sulfuro, volamdo toda 
la' fecbuimbre y causando enormes 
üt'strozos en el resto del edificio. 
^ con secuencia de l a explos ión 
Multaron cinco obreros comí her i -
g rav í s imas . 







E L NIÑO 
D E * C E V E D O 
S U B I Ó A L C I E L O 
A t 0 3 OCHO M E S E S D E E D A D 
Sus desconsolados padres don 
¿°man Sánchez de Acevedo (re-
^etnrde <La >talaija») y duna 
ab.CíTnQC'ón G a r c í a ; hermanos, 
rient "'0S• Primfís y demás pa-
síri. ' rue0an a sus amistades se 
c„dan asi tir a la conducción de su 
dfa^Ler'iquc se wit ' icará hoy, 
r ' 1 , a 'as doce y media, desde la 
nüm mortuoria, calle de Ryalasal, 
turnhr0 4' Pr'mero' Sitio de ros-
etP^!'e;por CMyo f"vor 'es ya'zrdn 
l a m e n t e agradecidos. 
^ntander, n de diciembre 1926. 
d i sc ip l ina es subordina l a volun-
tad, la r azón y hasta el pensamien-
to, a las direcitrices del mando. 
Por todo lo expuesto el pTesiden-
te del Consejo de minis t ros , en su 
nombre y por alcuerdo de ésto, ele-
va a l a aipTobación do V. M . eil si-
guiente proyecto de decreto: 
M a d r i d , 9 de diciembre de 192G. 
— A . L . R. P. de V. M.—-Miguel P r i -
mo do Rivera y Orbain;eja. 
Parte dispositiva. 
Art ícu lo 1.° Se alza l a suspen-
s i ó n de emplep, fuero, niribnciones, 
uso de uni forme y sueldos a todos 
los jefes y oficiailes de la escaila ac-
t iva del A r m a de Ar t i l l e r í a acogidos 
a m i decreto de 17 de noviembre que 
so imclufyan en las relaiclones de 
destines o situaición, que se pub l i -
c a r á iinmediatamente por el minis-
terio de l a Guerra, quedando en l a 
s i tuac ión no rma l quo des corresipon-
¡petodé ju r íd i i camente los quo sufran 
condena o es tén sujetos a proced'i-
íniiento hasta que u n a nueva pufcb 
videncia sobre a q u é l l a o el resulta-
do de és tos determinen su definit i-
va s i t uac ió í . 
'Arít. 2.a Q u e d a r á n $n sltiuf^cí^n 
de separados del servicio los que 
s in la debida justifijcación hayan de-
jado de solici tar su ailta en él, con 
arregilo a l a d i spos ic ión de citado 
Real decreto. 
A r t . 3.° Urna vez luecilm las p r i -
nNeras itKftaci'cin'Os do (Jes-tino, con 
anreglo sil a r t í c u l o íereciro del mis-
mo, se c o n s i d a r a r á n tai!es destinos 
coimo forzosos o voluntedios, scgi'in 
los ci' -os, -̂ se ros tabi lecerá la nor-
ma l ' dad para lo® futuros destinos 
a p a r t i r de los plazos correspoin-
diente* y con dec is ión de la.s va-
ctaintes qine oionrna n. 
Dado en Pal.ncio a 9 de dicioin-
binc de 1926.—AMonso.—El presiden-
te dcll Consejo de minisüros , Miguel 
Priir .o de Riveira y Onb'aneja.)) 
L a P a t r o n a de l a A v i a c i ó n . 
En Cuatro Vientos 
y Geíafe. 
' M A D R I D , 10.—Hoy ha celebráído 
el Cuerpo de Aviac ión l a festividad 
de su Patrona Nuestra S e ñ o r a del 
Loreto 
E n el campo de aterrizaje del 
A e r ó d r o m o de Cuatro Vientos se ce-
l e b r ó misa do c a m p a ñ a que fué 
o í d a por todas las fuerzas all í acam-
padas. 
Luego se s i rv ió a las tropas unj 
.rancho ext raord inar io y los ofícia-
les se reunieron en uno de los pa-
bellones en f ra ternal banquete. 
En l a escuela de aviaición de Ge-
tafe se. ceilebraron con g ran solem-
n i i l ad idén t i cos actos, y por l a tar-
de, en; el teatro de Getafe, hiujbú ve-
l ada teatral en l a que in te rv in ie ron 
aficionados mil i tares , siendo m u y 
aplaudidos. 
E l b a n d i d o P o l l a s t r o . 
Un carabinero heri-
N1ZA.—El bandido i ta l iano Po-
l las t ro , que tiene atemorizada a l a 
p o b l a c i ó n de Vint imigi l ia , l og ró me-
terse esta noebe c-in un t ren que sa-
l í a para Francia . Adver t ida su pre-
sencia por u n carabinero, és te , t ra-
tó de prenderio; pero el baridido se 
de fend ió a t i ros, h i r iendo de gi axc-
d a d al soldado, y dáindose a l a fuga, 
sin que se le haya podido seguir l a 
pista. 
Todo a l o largo de l a v í a f é r r e a 
hasita Mentira se e s t á n p r a c t i c a n m m 
activas pesquisas en busca del fo-
ra j ido. 
Pollas]ro ha matado á dos p.di-
c í a s e n _ M i l á n , a un emploado del 
Comisulládo i t a l i ano de Niza en Vc.n-
t i m i g l i a y a dos gendarmes. 
Pisos desalquilados se arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente, 
MMK „ 
D E O N T A N É D A . — P u e n t e de Bejorís, destrezado por los últimos temporales. (Foto R T A N C I I O . ) 
í ' H A L O G O S 
en 
E T 
•Cu-.iza- l a calle l a s e ñ o r a Anicc ía , 
I ' m achona y ' de buen ver, «coin-
ducienido»- el t ipo con ed mismo do-
na; que en sus a ñ o s mozos. A l 
U'cgur a l a acera se encuentra a 
su -vecina l a s e ñ o r a Jesusa, que, 
llevando de l a mano a C ip r i an in , 
di «tencaro de a bordo», como, ella 
Je l lama, se dispone a echar a an-
d a r con rumbo a l tercero izquierda 
donde se hace la i l u s ión de que 
vive. . . 
—¡Otra'! ¡La Jesusa y el chico!... 
-^¡lAmia, pues si as la sonora Ani -
cotu! ¿Dóndo va lo huieno? 
—A toiinaii- un poco de viento, h i -
Jlu, que QVÁá u n a en casa medio 
ai|. 'l-llá. Daünü u n beso,. hij'Uco. . 
Miuy aiciilycihao me paec« que en-
ciKm'liro al oiwco!, s e ñ o r a Jesusa, ¿há 
est a o enfeunno? 
—¿En fe rano? Mallo, no digo que 
no; pero mallo de tener que. pegair-
Je lo menos cinco docenas de ca-
r r i l l adas todas las senilanas... Por 
lo d e m á s , come que asusta y rom-
pe ropa y oalzao, jugando, que 
eiauisltia t a m b i é n . 
—¡Vlcuya, menos m a l ! Toma una 
piíii.ruca, hombre; pa que le cojnpre 
t u mad.ro un Ros Roteé, o como o 
diga. 
—¡•Por Dios, señeira Anicota!; ¿pa 
quie so lua. metestao iiisté?-, ¿Qué. se 
dice, ma l educa o? 
—tQiie y a no me fallía m á s qu'-
u h leal pa comiprar mí molo-jiic. 
—¿Vio uisbé? ¡Si c-ñ p:i t i r a r l o a 
l a ladhiiaa... cuamlo [a acfaiben! .. 
Anda, rico, veto pa casa, y di a la 
Cuca quo va\1a poniendo,;; la mesa, 
que y a .voy yo pa al¡;'i... 
—(Danle otro .b^so, h'-mbruco... 
Adió?, y. qij.fó eng'^dcs. 
— ¿ . d'-'-niío. •'breno!" Las / ' i -
cairdífusi no lo - dojan l o t i i r a r , c réa-
me ,n .-' 
—;'|-^dh(i?a oda, soñolila Jesusa!.;. 
Váyáitó ur'r a r-ll.-.s cSn quo tó está, 
caro, ' . confine no . se puede v i v i r y 
con tdd'.is asa® rosas que a las mu-
diñes. ñ u s traen, do cabeza. ICIIos 1 
conoor Jó o í . i o tfájyia y a. raMipcr cáñ-
zao por esas GáiUies de Dios. 
—Ipiiic.s y- i ve u s t é ; •.tbdavki quie-
ren qne' aOiori o.n.' 
—Uno • ahchian, ¿qué? : 
—iSuieila - p u é sor, pío 
es dinciio... Lo oso del ahorro sa-
l í a m u s ahora, cuando U s t é nos en-
c o n t r ó , 
—¡O'.ira, ppas es v e r d á ! E n el pa-
pel liemos le ído que h 'abía úo so 
q u é del aihonro infairtM a q u í , en el 
Reina Vic tor ia . 
—'Pues, nada, sí, s e ñ o r a ; de eso 
saciamos el chico y yo. . . A m i . la. 
vo idá , la ficstq me ha g u s t á o , ¿pa 
q u é voy a decir otra cosa? Máx imo 
que Ix enouen/tro nsuv acoríá. .^. Pe-J 
ro me paeco quo ol chico no se hd 
eintorao do isada... 
—¡Oitra! 
—Coimo lo oye us t é . Todos los se. 
ñ o r e s que han hiabilao, han h a í p a o 
imuy bien y han d'ao concejos coma 
p a , ponenlos en • l a parte de a t r á s 
de las hojas del cailcndario. Pero a 
uní. me paece que si" hubie(ra,i> es-
condide los pasteles que tenüaii pre-
paraos p a obseqiiüar a los chicos, 
all finad del acto, m i C i p r i a n i n y 
itoidoa los d a m á s hubieran puesto 
m á s i n t e r é s en entender lo que ie-
cíian aquellos señores,; 
—Puede qme no Vaya us t é des-
ca.nnTni..Mla. 
—Es lo que yo me dec ía pa mí , 
habitando conmigo imisma: «Señor ; 
¿ t i enen usiicdics n í á s que esconder 
las g-cilosinas hasta que llegue .1 
momento de sac'cullas, pa que las 
coman los dhices? 
No quo a r i , t e n i é n d o i a s a l a vis-
ta, los mis pobres e s t á n pendientes 
del momento de meteruaa V.ano y 
cada discuirso les h>a.ce el efecto dd 
una p'ü'tá eu la boca del e s tomago .» 
Pa que luogo les vayaiinois con pre-
gjiMitas sobre lo qiine les han dicho 
de-,! a.honi'ii, de la. madre p a t r i a , .Je 
lo «ipegaidr.^íH» y del «poblemla» su-
ci'al. í 
—¡Va, ya! Como que son c r ia ln-
nas, y no va us tó a pedinlas que 
D&ngáJti l a (diirsolofía» de los mayo-
res. Yo creo que si no q u e r í a n guar-
diair Ua© golIctH^nas q;u.e hubieran 
guandao lo» discuírsos. 
— I E i s que no se dan cuenta de ello, 
c r é a m e u s t é . Coimo eso de daiiles 
ipioli ' l . 's d e s p u é s de aconsejanles 
q-ue alborren. ¡Pero , señoa-, s i em-
jdezan ustedes par e n s e ñ a i l e s anal!... 
¿jGtóimo quieren ¿ p e si un chico =e 
v • 1 : -piií's con una perra gorda en 
c'l bnCsillo, l a guairde j j a eciiarla en 
l a huid 11a? 
Lo, míenos que se le ocurre es i r 
,'. giaistatrUa a. lá conf i ter ía . . . 
, —iNaliurall... 
—tienes, jEtada, ya la. digo a ust.'1; 
do eso del ahorro in fan t i l sailíaunos 
cuando u s t é nos e n c o n t r ó . 
—.Bueno, señoría Jesusa; se hace 
tainde y quiero dar una vuel ta an-
tes de comer. Conservarse y be-
sos a los chicos.; 
—Die su par le , s e ñ o r a Aniceta. 
yue u s t é se conserve de tan buen 
ver... 
ROQUE F O R 
A t e n e o P o p u l a r . 
dreCarballo. 
Conferencia del Padre Carbalio. 
Conformé h a b í a anunc iadó la-Pren-
-sa. en l a . t a r d e ' de ayer tuvo lugar 
en este centro una magníf ica confe-
rencia sobre Prehistoria del eminen-
te pa leon tó logo , director del Museo 
P reh i s t ó r i co de nuestra capi ta l , don 
Jé"-ús Carbalio. 
F u é presentado este orador por el 
eulto presidente del Ateneo, -señor 
Maliimbres, quien puso de manifies-
to, en concisas palabras, i'a labor si-
lenciosa de cultura que hombres t an 
distinguidos en el campo del saber 
como el Padre Carbalio vienen real i -
zando de manera loable y desintere-
sada en aquel Centro.' 
Bj" conferenciante c o m e n z ó ensal-
zando el entusiasmo con que los 
niioipliros del Ateneo acog ían las en-
señanzas de los hombres de ciemeia, 
(nihipiasmo probado por la concu-
rrencia n u m e r o s í s i m a que le. escu-
chaba, y acto seguido inició su d i -
se r tac ión , que versó sobre la edad 
de la piedra pulimentada, casi to ta l -
mente. 
Con esa amenidad que le carac-
teriza nos p r e s e n t ó de pronto en los 
remotos siglos del hombre p r i m i t i -
vo, t a l como vivía en la época en 
cuest ión. Nos h a b l ó de las primeras 
dffensns que pose ían para librarse 
ce las fieras, defensas tales como ei 
li.-.i-or srs excursiones de caza y 'pes-
ca sobre elefantes, ya que és te es el 
animal m á s respetado por todos y 
asesorarse de las ventajas no des-
preciables que en ese sentido les 
proporcionaban los perros, que fue-
ron ios primeros seres irracionales 
amaestrados. 
De manera maravillosa y detallada 
expl icó cómo en aquel t iempo se 
llevaba a cabo l a indus t r ia de la al-
fareria, de la que hoy se e n c u e n í r a n 
valiosos vestigios, y t e r m i n ó hablan-
do de los castros o fortificaciones 
que inventaron aquellos hombres pa-
ra su defensa de los de otras t r ibus 
y que abundan en i'as m o n t a ñ a s de 
Galicia. 
El conferenciante, con interesan-
Ies invrsf¡ í íaciones llevadas a cabo, 
lia ricscubicrlo en ajiíimas de nues-
tras montanas diversas fortificacio-
nes aná logas . 
L a conferencia, tan llena de Ín te -
res v dé ensoñanzas , fué acogida con 
pran onl nsiavino, siendo és te demos-
trado con la nut r ida y ca r iñosa ovar 
ción que el públ ico t r i b u t ó al incan-
sable investigador conferenciante. 
V. 
N O T I C I A S D E 
Muerte (de un laviador. 
TANGER.—En el Hosipital de Ca-
saibBanca ha muierto el pi loto avia-
clom (ioulrit, víctimia de l a a g r e s i ó n 
a los aipairaitos de l a l ínea Casa-
bilonícia-Dakar. 
• ' j 1 0 0 se-sabe, los ágreiscires ma-
taron a los dos acomipañan t e s de 
( i on i í , e h i r ie ron gravemente a és-
to -m u n a pierna, incendiando el' 
avn'm y l a cotircspondencia que lle-
vaba. 
E l p i l o t o fué recogido en Cabo 
Jub í y on vista de srr gravedad hu-
bo de ampntáinseL'e el miembro he-
r ido, siendo luego transportado rJ 
ííws|iltail do O a s a í d a n c a , donde a l o -
ra ha fallecido. 
iET en'tiierro, veiriJlcado ' ayoir, ha 
consti tuido una. s e n t i d í s i m a man i -
fes tac ión do duelo. 
En vis la do oslas agines iones Ira 
sido siisnondolo ba.vta nueva 6Wen 
p servicio de pasajeros oú -aquella 
l ínoa, qiíe por abora sOilaanente se 
niti'üziará para el tiranspoirte de co-
rrespondencia. • . . . 
- Sigue el temporal. 
CEUTA, 10:—«Continúa, el tompo-
riail en el Estrecho de- Gibmltjar. 
iE,l vaipor conreo «Hespér ides»- t u -
vo que regresar aQ puonto sin rea-
l iza r l a t r a v e s í a , y ei remolcador 
de (girclaa <Cídlope» sallio a aflüfti 
miar pi^x saccjrrer a u n a goleta 
en picCigro. 
fefl comisario superior l legó ayer, 
paisiando a q u í l a noche. 
Ei c a ñ o n e r o «Ganate jas» , que zar-
pó ayer pana Mel i l la , conducionilo 
aú g nKjruil Castro Giron'a, no h a b í a 
Jlicigado ayer, a las cuatro do l a 
tarde, cireyénidois'e que ' ú s e l a r í a .e-
l'ugio en Caiki Tramontana . 
Una bar ra de motor, haciendo U 
t r a v e s í a do L^ad L a u a Ceuta, fué 
so.ij | ondula por el tcimporal . U n 
gefipié de m a r airnebató' a;l t imonel 
V Hpie Ga rc í a , que pe r ec ió aboga-
no. La b'itinca, t ras grandes pel i -
gros, logiró ganar el p u .río. 
' Se recrudece el temporal. 
TANGER, 10.—Se ha recrudecido 
ej fucjite temporal en el Es/triecho., 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
profesores auxi-
liares. 
(En el Gobierno c iv i l so ha reci 'o-
d o un a Re all o rden d v\ Mún ister io 
dolí Trabajo noimibrando profeson-" 
auxi-lkiin s moi i-torios de la É s é ^ c . á 
Ind-ueilTial/.-'a. don Josá Fresnedo 
Hoyos, d(Mi L a u r o I b á ñ e z , - d b j r ^ i á - . ; 
nuK1] H ioñosa . don Anto,n¡o Góniéz 
Gi'la y don F-oraanudo .Mirapoix del 
Oerro. 
Visita (de joumiplíde. 
Visi tó ayier aj gobernador cíyiT, 
como lo hizo a l rosto de las auto-
r-fdjides loeaiücs^ el puievo coróji^l 
de la Benemiórita, don Eduardo : \ ¡ j 
t i gas. 
Los nuevos (scncejales. 
Los periodastias trata/ron ayer c-*;v 
ej goibe)rnadcir c iv i l acerca de toh 
prdnós ' t icos hecilios en cuanto a!, 
noimbramiiento de los nuevos conc:--
jalLes. 
¿Eudano? ¿Zu tano? ¿PereTiganf)? 
Todo ello gratui tas aprer/acion-.-.. 
Basta l a hora de abora, sogím - I : 
jo ej s e ñ o r Oreja E lósegn i , no l 'ay 
nada en eoimcireto, aunque los ir 1 0 : 
(bramicmto-a de los nulevcs edi ô i ' 
q¡ii,cJarán hecihos dentro de la p ró-
x i m a semana. 
Los iviajes /del1 .presiefeníe. 
De nuevo volvieron los represen-
t a n í e s do l a Prensa a tii'atar con el 
e é ñ o r Oreja Elóscgui de los viaj ; -
d,cl presidente del Comise jo , seño;-
P r i m o de Rivera. 
IB1 representante de] Gobierno ' ' 
Santander dijo a este r e ^ K - c l o : 
—EQ géneiral i r á a Biilbao, CQÍQ^ 
e s t á dispuesto oíici alimente, l.-.n 
cuanto a Santander, no hay nada 
determinado. Evidentemente, y ot- • 
diendo cualquiera inv i tac ión partied-
3ar, p o d r á venir el señor P/rimo ile 
Rivera a nuestra ciudad, poro .olí f 
.- gituraanente cou, cairáotier panticii 
lairísimo y acaso avisa;!ido a 
Gobierno una hora, antes. ÓOciSi 
miemts, como les digo, el márqiué'd 
de Estellla no tiene, po r ahora, pía-? 
neado viaje aOguno a l a capiia.l do 
la M o n t a ñ a . 
Exhúmacién jautorízada. 
Por el Minis ter io de l a Goberna-
c ión se ha autorizado l a .exhumfa-
ción de los restos de] d i n a f n a r q u é ^ 
Cíbrist ian Hausen, para ser trasla-
dados a su tienra natal . ' . . 
Para trámite . 
¡En e/l Gobierno civdll se r e u n i ó 
anoche l a Junta de Transportes. 
Esta r e u n i ó n se prolomgó m á s i- l 
u n a hoifa,i delsp'adhándois!- J,i lo ren-
tes asuntos pendientes de ¿ ¿ n i l l a -
c i ó n . , '"•''>' 
Del ,pa?ado jíemporai. 
Ep el despacho de l a p r imera au-
tor idad civ.iil de la provincTa cont;- -
n ú a n rec ib iéndose -relaciones de lod 
destrozos ocasionados por el tetn-
pora l de l luv ias en los distintos PJ^g, 
Blas de l a M o n t a ñ a . 
EJ gobernador e n v i a r á dichas re-
laciones al Minis ter io de Fomento. 
UNA TRAGEDIA 
M A D R I D , 10.—En u n a casa de nja-
l a nota de l a calle de Saffita Agujtii 
da Enr ique Rico dió muerte do n v 
ti-ro a E m i l i a Nieto, tratanido Un > 
de suicidarse, h a c i é n d o s e otro'.di^r-:.' 
paro a consecuencia del cual que'iO 
en estado g r a v í s i m o , i • 
9931 
Ayer m a ñ a n i a , al .vapcjr ccirreo.de-
Algeciras, fondéado en lia b a h í a , j - -. 
le r o m p i ó el amóla, v iéndose píba-
gado a zaii^par sin recoger l a c • 
rrespondencia. 
S u p ó n e s e que hoy p o d r á veniih 
tlrayendo dos correos pendierit?s. 
Las negociaciones sobre Tangir. 
P A R I S , 10.—Parece cosa decidida , 
el que las negoc iónos s o b r é Tfangfeí. 
comiencen en Ja segunda qti ' íacéna 
de este mes. • 
L a negoc iac ión no d a r á n m í i v o 
a nueva Conferencia intcrnacioniUr 
pues se l l e v a r á en forma do cono 
rencia d i p l o m á t i c a francoospafi.-
que e s t u d i a r á las adaptacjoni s , 0 
ministrat ivas posibles de las lím j 
generales del Estatuto del año K-:' 
Se r e c o r d a r á que •reeientemente 
Mussolini d ió su conformidad soluo 
el acuerdro si se l levaba a cabo eh f 
tre Francia y E s p a ñ a . 
D e s p u é s do estudiarse el acuenlo^ 
es*.posible que, I tal ia.obtenga, .ima-
nar .mejoras de c a r á c t e r 'administra-
t ivo , lo cu ai' d a r á lugar a uUa nuev^ 
conferencia entre Francia, . Ing la i© ' 
r ra y España^ 
AÑO X I I I . — P A G I N A S E G U N D A EL PUEBLO CANTABRO 
isiannBiÉM 
Sesiones municipates. 
L a P e r m a n e n t e d e s p a c h ó a y e r 
iSe r e u n i ó ayier, a las seis de l a 
ítaide, l a Comis ión nn in ic ipa l per-
manente, bajo la presidencia del 
lakalde don Rafael de l a Vega y 
iLaanera y con asiston.cia de los con-
cejaáes señores Agudo, Pino, So l í s 
Cagigal, ( r a r c í a Gu t i é r r ez , Negrete, 
jHiiidobro y Br iz . 
T a m b i é n asiste a l a ses ión el in-i 
Itieiventor inter ino don Nurberto Ba-
tigaaupi. . 
Por el secretario de l a Corpora-
tióin se da lee tura de3 acta d é la 
s e s i ó n anter ior que es aprobada. 
Asuntos de sftntes del despacho. 
Se da lectura de una s e n t i d í s i m a 
carta de don A n d r é s Gailáu agrade-
ciendo a la Corpo rac ión los acuer-
dos que a d o p t ó con mot ivo del í a -
llecimieínío de su s e ñ o r l ienuano 
iüon Juan Manuel] G a l á n . Queda la 
tJ-omisión enterada. 
A l guardia niiiiiK'i,pal dfkl Pedro 
iSintes se le ooiieedc los quince d í a s 
de permisoy sin sueldo, que solicita 
ínuevaniente para atender a asuntos 
oe familia. T a m b i é n se conicede una 
licencia que pide el guard ia m u n i -
c i p a l don Antonio Moieno 
A l practicante de l a Casa de So-
corro don .:Ciriaieo Vega se le otor-
¡ga l a l icencia de u n mes, prorroga-
iblo, pa ra atender al restablecimien-
to de su salud. 
Se acuerda in ic i a r el expediente 
por abandono de destino al v ig i l an -
te de a rb i t r ios don Marcelino O c a ñ a . 
Se da cuenta del fallecimiento del 
(vigilante de arb i t r ios don José Gu-
t iérrez y se hace constar en acta e l 
sentimiento de l a Corporac ión . Se 
¡acuerda dedlarar la vacante y amor-
tizar la plaza. 
Se da l o é t u r a a un escrito del Co-
m i t é de l a Expos ic ión de la Ciudad 
y de la Vn*ienda solicitando que se 
ideje el mate r ia l del Ayuntamiento 
que ñguró en el Congreso de Urba-
nismo hasta que se celebre dicha 
¡Exposición. Se concede lo solici-
í ado . 
Queda ení te rada l a Comis ión del 
iestado que presenta de cargo y data 
l a Agencia ejecutivo. 
E n el recurso interpuesto, contra 
acuerdo de l a Comis ión , por el ex 
tapataz de bomberos don Diego C.;\-
« a n u e v a v de conformidad con el 
informe de los letrados munic ipa-
i é s se acuerda coadyuvar con l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se da lectura a "un. escrito de la 
•Federac ión _ Obrera M'oiílj'mesa reita-
t i c n a d o con la crisis del trabajo y 
ten el que se proponen al Ayunta -
an rento diversas soluciones para 
ir on j u ra r l a . ' 
El s eño r Pino detalla y enumera 
loa proyectos de obra que e s t án en 
p r e p a r a c i ó n para el p róx imo presu-
puesto y otras paro el extraordina-
rio as í como las que se han de em-
prender a Ta mayor brevedad 
La Comisión torna en considera-
fcián el escrito de referencia. 
El gerente dé la C o m p a ñ í a de 
FTranvía.s don Maüiud R o d r í g u e z 
fTánago presenta un e'scritop en el 
que solicita la su spens ión de em-
bargo a q á e se bn proCédido por 
¡deuda de una cantida<l al Ayunta-
miento, alegando que esta Corpora-
c i ó n es. a su vez, deudora de dieba 
¡Emipresa. Previo infonne d ' ta l lado 
'del señor^ scoietario so neuerda 
desest imar ' la p r e t ens ión de la Com-
ipa'ñía T r a n v i a r i a y que paso el 
asunto a I n t e r v e n c i ó n para que 
;ésta, pidiendo inforunes a los res-
ipectivos Negociados, baga la l i q u i -
¡docióai de cuenta y deteinune el es-
tado en que l a C o m p a ñ í a se en-
Icuentra respecto al Ayuntamiento . 
Queda enterada la; C o r p o r a c i ó n 
de una c o m u n i c a c i ó n que remite l a 
(Diputac ión provinicial dando el pé-
Bame a l Ayuntamiento p o r el falle-
icimiento del p r imer teniente de a l -
palde don'.Juan Manuel G a l á n . 
Se aprueba el presupuesto extra-
ib r t á inar io r del mercadil lo comstruído, 
pero añn^Vo inaugi i rado, en l a ca-
lle de Guevara. 
T a m b i é n se aprueba la d i s t r ibu-
c i ó n de fondos del -Ensanche de 
Mal iaño y de l a zona Nordeste. 
Asuntos del despacho ordi-
nario. 
Pónencifcf*íde Hacienda.—Se depes-
ifima l a pé t ic ión que formulan los 
¡empleados^ mi ínücipales don Manuel 
Palacios, -'don Aztóóntó F e m á n c l e z y 
don José Cas t añedo , solicitando que 
IS(, de efeeío retroactivo, has ta p r i -
mero de j u l i o , al j o r n a l de CAO pe-
setas que jperciben. Se aCuéTClá tam-
bién no rebajar los a rb i t r ios por 
tel kiosco para la ri 'venla de -bilfii-
jtes a don Modesto Goiiz/ilez. 
Se accede a la jubibu- ión que. so-
l icita don R a m ó n Méndez Fuente, 
Isiguáendo las normas ordinar ias , y 
¡cion Fernando Herrera , pero a este 
yrllinio s in re/tiro. 
Ponenci^, de Obras.—A don Joa-
q u í n Cuadra Gáncía, se le concede 
la. sepult^rai que solicita, y a 'dolí 
'José R n i ^ Mar t í n se le nutarizn na-
nx rasgar dos huecos en l a p lan ta 
baja de l a casa n ú m e r o 7 de l a ca-
llr- de Casimiro Sáiz . Se autoriza 
t a m b i é n a don Antonio G a r c í a Fer-
n á n d e z para construir una t ap ia y 
une. atarjea en una finca de su pro-
piedad en el barr io de Cajo. A don 
V a l e n t í n Alonso se le autoriza para 
s e ñ a l a r l a a l i neac ión a que d e b e r á 
sujetarise para poder ampl i a r su 
casa del n ú m e r o G del Río de l a 
P i l a . 
Queda l a Comisión enterada del 
estado de cuentas por jornales de 
la semana. 
Negociado de Pol ic ía . 
Se alcuerda proh ib i r , el funciona-
miento de u n tostadero d? café que 
existe en la planta baja de la cá&a 
n ú m e r o 29 de la calle de P e ñ a b o r -
bosa ba^ta tanto que se instalen lo» 
aparatos suficientes para hacer des-
aparecer los huanos y vapores que 
molestan a los vecinos. 
Se autoriza a don lldefon.so San 
Emeterio para instalar un motor en 
l a p lan ta baja di; la casa n ú m e r o 
1C de la calle de Santa Clara. 
Se accede a -una pe t i c ión de los 
interesados para trasladar el mer-
cado de ca rbón vegetal que v e n í a 
c e l e b r á n d o s e semanalmente en la 
calle de la E n s e ñ a n z a , y que se 
aco rdó , en otra pasada sesión.., que 
se celebrase en lo sucesivo en el 
Verdoso, al prado de San Rüquf . 
E n el expediente instruido coiitra 
Jul io F lórez , aux i l i a r del iavaa.-io, 
por ag re s ión a un c o m p a ñ e r o , y en 
t i que l a Comisión instructora pro-
pon ía , como s a n c i ó n , la siispe::sV>!i 
de empleo y sueldo por diez df&is, 
c imlra cuya reso.Iutción p r o t e s t ó e\ 
interosado. Se acuerda, a propues-
ta del s eño r Pino, y por unan imi -
dad, considerar grave la fal ta e hn-
.poneiile dos meses de suspens ión de 
empleo y sueldo. 
Se da lectura a una solici tud de 
varios vecinos del pueblo de Cueto 
pidiendo que por el A y u n t a m i e n í o 
se construya u n a escuela m u n i c i p a l 
de n i ñ o s , como l a tienen los d e m á s 
pueblos del t é r m i n o . Fundan su pe-
t ición en que l iay en diiebo pueblo 
una g r an canitidad de n iños que ca-
recen de ins tn icc ió i i por no bab^ ' 
local suficiente. Ofrecen" estos veci-
nos su a p o r t a c i ó n para el arrastre 
de los materiales coa destino a la 
Cons t rucc ión de dicha escuela. Se 
aprueba ' teniendo 'e l ofreciroienío en 
cucnita para c ú a n d o llegue el mo-
mento oportuno. 
Se da leclura d.Q na informe de !a 
Ponencia de IVne l i cmcia , yxquc es 
aprobado, resolviendo el expedien-
i í para que se abone a don Fran-
cisco Porto. Gavina la cantidad que 
justamente se le adeuda por a lqui-
le r de l a casa de su propiedad, al 
precio estipulado en el contrato, 
•basta el 31 do agisto. fecha en que 
e l maestro a b a n d o n ó la casa y el 
(propietario la da por desalojada. 
Propone la Pouom-ia que se eiltije-
gue lá casa en condiciones, 'laclen-
do las •reparaemnes ¡ndisi:en.-ab!es. 
Se aprueba. 
T a m b i é n se da leclura d.e un ofi-
cio de l a In specc ión de pr i inera en-
s e ñ a n z a de Santander en d que so-
l i t i t a que en las escuela-s de Numan-
cia se habil i te un local y el sueni-
n i - i n t del mater ia l necesario para 
Jos menesteres de l a e n s e ñ a n z a , a 
fin de que pueda funcionar regu-
larmente aquella escuela. 
Se accede a lo solicitado de spués 
de o ído el iniforme. que presenta l a 
Ponenlcia de Beneficencia. 
Se autoriza a la . Alca ld ía , a p m -
puesta del s eño r Sol ís Cagigal, pa-
ya adqu i r i r una m a n g u n a con des-
tine a,l Cuerpo de Bomberos m u n i -
cipales. 
Se da cuenta de los ejer'cicios de 
oposición verificados para cubr i r l a 
plaza de jefe del Negociado de Ha-
cii nda y del resuilfado de 1os min-
inos, pro]xmiendo a. don Manue l 
Muriedas pa ra o<aipar diiciho cargo 
p o i haber sido el que mayor n ú m e -
ro de puntos obtuvo en las oposá-
ciones referidas. 
Y no haliiendo m á s asiintos de 
q u é t ra ta r se levanta l a ses ión a las 
siete v media de l a tarde. 
Sección marítima. 
« 
Los estudios del salmón. 
Ayer se cei'ebró la ú l t ima reunión 
de los delegados que han efectuado 
estos d ías diversos estudios sobre el 
sa lmón de nuestros r íos . 
A ella, que tuvo lugar en nuestro 
Laboratorio de Biología Mar ina , acu-
dieron, a d e m á s del eminente profe-
sor f rancés doctor Roule y del jefe 
de la Sección de Bioiogía de la D i -
rección de Pesca,- don Fernando de 
Buen, los conocidos «spor tmenv 
m o n t a ñ e s e s , miembros de ]a Socie-
dad de pesca del sa lmón, don Ma-
nuel López Dór iga , don Javier del 
Hoyo y don Enrique Camino, que 
ofrecieron en reuniones anteiiores 
su val ios ís ima cooperac ión en los ci-
tados estudios, cooperac ión basada 
en las observaciones por ellos he-
chas en nuestros mismos ríos y que 
han de contr ibuir grandemente a 18 
magni tud de los resultados que de 
estas investigaciones salgan. 
Los dos primeros natuvalistaH sal-
d r á n hoy con dirección a Madr id , en 
donde el señor Roule d a r á probable-
mente alguna conferencia en los io-
calcs de la Dirección General de 
Pesea. 
ALMACÉN D E M A D E R A S 
DE 
L E O P O L D O PARDO 
Castii!". 2. Saníandar . 
Las fábricas de- harina de pes-
cado. 
Según datos que tenemos a lá vis-
ta, la industria de la fabr icación de 
aceite? y harinas de serdina, tan flo-
reciente en Caiifornia avroja los si-
guiente? números en el a ñ o 1921. 
Funcionaron 32 fábr icas de dichos 
productos que laboraron 15.000 tone-
ladas de ha i ina de pescado y 8.000 
de aceites. 
De a q u í beb ían copiar nucs t iv . 
pescadores ya que como siempre he-
mos dicho, aprovechando los desper-
dicios de leus fábr icas de salazón y 
aún la numerosa pecca que vuelve al 
mar en d ías de mueha abundancia, 
pod r í an v i v i r aleunas fábr icas de 
aquella especiandad en donde a m á s 
de los rendimientos que produie.«en 
los pffodijJctos en cues t ión , Val iar ían 
en ellas ocupación gran n ú m e r o de 
mujeres. 
Un parásito en la sardina. 
Por el profesar J. Georgév i t ch , de 
la Universidad de Belgrado, se han 
hecho importantes y detalladas in-
vestigaciones de un p a r á s i t o que al 
'p.lrecer lo extiende en p roporc ión 
abundante en la vesícula b i l ia r do 
Va sardina. 
Según los d i c t á m e n e s técnicos , su 
presencia no parece ser origen de 
enfermedad: alguna en la sardina. 
El «Angeles». 
Procedente de Qijón, y con impor-
tante cargamento general, se espera 
p r ó x i m a m e n t e en nuestro puerto el 
vapor «Angeles». 
La pesca. 
Sigue entrando en abundancia la 
pesca en nuestro puerto. 
Ayer se hicieron a la mar nuestras 
embarcaciones pesqueras, logrando 
arr ibar a Puertochico en c o m p a ñ í a 
de algunas de m a t r í c u l a forasteras, 
con gran cargamento de chicharro 
y sardina. 
Los precios a que se cotizaron uno 
y otra fueron algo elevados, como 
en d ías anteriores. 
Información deportiva. 
11 D E DJC5EMBRE DE l9r 
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Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA D E 1 0 A 1 Y D E 3 A 5 
P U E N T E , N Ú M 12, P R I N C I P A L 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
¡en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
Observatorio Meteorológico. 
«Pers i s t enc ia del Levante en el es-
trecho de Gihral tar , buen tiempo en 
el C a n t á b r i c o y costas de L e v a n t e . » 
Semáforo . 
Ventolina de i Sur. 
Marc-jadilla del Norte . 
Cielo con celajes. 
Horizontes nuboso-s. 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«Cabo Tor iñana» , de Bilbao, con 
carga general. 
«Gijón», de Bi lbao, con carga ge-
neral. 
«Larache» (a lemán) , de Rotterdam, 
•coñ carga general. 
«Jane», de Pasajes, en lastre. 
Despachados: 
«Tambre» , para Barcelona, con 
car.tra general; 
«Duone», para Gijón, en lastre. 
'«Jane^, para Rotterdam, con m i -
neral de hierro. 
• «Pe-ar Branc-hs"-, ^para ( ¡ renock , 
con carga' general. 
«Joaquina)'-, para Bilbao, con car-
ga general.,-
«Gijón», para Gijón, con carga gc-
r c r a l . . 
A B I L I O L O P E Z 
EspeslBlista ea U í a y Medicina 
de la QDjer. 
Consulta de 12 a a y de 4 a 6, 
B E C E D O , 1, i . 0 - T E L É F O N O 2365 
T é n e m o s el gusto de poner en co-
nocimiento de nuestra c l iente lá y pú-
blico en general, que habiendo ter-
minado de recibir las cantidades.de 
maíz adquiridas con in te rvenc ión de 
la Junta Provincial de Abastos; 
desde esta fecha r e a n u d á m o s las la-
bores de nuestra F á b r i c a v nos ha-
llamos por taaito en eondaciones de 
r.oder servir cuantos pedidon se nos 
hagan de m a í z y harinas al prgcio 
de tasa. 
R U I Z G O M E Z Y O.1 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos. 
El «Cristóbal Colón». 
Procedente de Tampic.o. y-cracruz 
y Habana e n t r ó ayer, a las ciacó y 
¡media p r ó x i i n a m e n t e , .en el p u r r l o , 
c i magnífico y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
español «Cr is tóbal Colón >, oue t r a í a 
paira Santander numeroso pasaje e 
importante cargamento y correspon-
dencia. 
Entre el pasaje hubo, durante el 
trayecto,' una defunción, acaecida el 
día 5. "Fué la de un individuo llama-
do Bernardo Alvarcrz, de sesenta y 
sé i s años de edad y natural de la ve-
cina vil la de Li'ancs. que haíj ía em-
barcado en Méjico con destino a 
n u c í t r o puerto, desde el que pensa^ 
ba trasladarse a Madr id para some-
ter lo a un tratamiento medico. 
Eil citado individuo, que se halla-
ba enfermo, venía a c o m p a ñ a d o de su 
.señora, y su c a d á v e r s e r á hoy en-
viado a Llanos. 
' E l «Oris tóbal Calón» sale en la 
madrugada de hoy para Bilbao. 
Durante el viaje, aparte ta fiesta 
re'aí.-ida por nosotros hace d ías , a 
beneíieio de los damnificailc s por \n 
c a t á s t r o f e de Cuba, no hubo o t ra 
cosa digna de menc ión que la sus-
e n p c i ó n ' h e c h a a favor del t r imi ian te 
fallecido recientemente señor Cubi-
llas, suscr ipción que inició el s eño r 
sobrecargo del «Colón» y que enca-
bezó el c a p i t á n del mismo, nuestro 
disimguido amigo don Eduardo Pa-
ño. La suscr ipción a lcanzó la cifra 
do m i l pesetas. 
S o b r a n m é d i c o s ! 
Lo aseguran 
alumnos de Medící-
. na de Zaragoza. 
ZARiA,GOZ.\, 10.—Una Coin i s ióa 
.do a luni 'ños de la Facul tad de Me-
dicina de Zaragi.za ba entregado 
lina, nota a la Prensa, cu la que so 
compemiia el programa de la cam-
p a ñ a enc. iminaüla a lograr dei Go-
bierno la solución del coníl icto que 
plantea el excesivo n ú m e r o de mó-
dicos que hay en E s p a ñ a . 
L a c a m p a ñ a d e b e r á ser secmidí i -
da por todas las Pacuila-des de Me-
dicina de la nac ión . 
P.-.-u' ía, s gún el ea.-o de Zarago-
za, que en K s p a ñ a haiy tupi n ú m e r o 
. d e . m é d i c o s tres veces mayor del ne-
cesario. 
En cada curso de las Faicultados 
ingresan" má.s de 100 aüuimnOis y en 
los preparatorios m á s de '300. 
Los locales y materiailes que exis-
hén resulian ¡•nsufícicntes. 
Los aliwunos proponen como solu-
•rión que se l imi te el n iuncro de i n -
greso en las Facultades, incluso ce-
b. hiando oposic ión y exigiendo ma-
v d k s conociinienios para a í e m i e r 
al aprovetliaanionto de los alumnos. 
A nuestros suscrip 
fores de fuera. 
R O G A M O S A L O S S U S C R I P -
TO R E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U B I E R T O S E S I R V A N 
R E E M B O L S A R N O S POR G I R O 
P O S T A L A N T E S D E F I N D E 
AÑO, P A R A L A D E B I D A ÑOR-
M A L I DAD E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E B A L A N C E 
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Por la tai'de, a las seis y cuarto, primera de abono, y 
por la, noche, a las diez y cuarto, la opereta en tres acto» 
LA VIUDA ALEGRE. 
Mañana, domingo, a las tres y media, LA DUQUESA 
DEL TABARIN. 
Tarde, a las seis y cuarto, y noche, a las diez y cuar-
to, ¿írandioso estrena de la zarzuela en á(m actos, del 
maestro Alonso, autor de la «Calesera», IA UNDA TAMDA. 
Del jiartido de entrenamiento 
en Zaragoza. 
•C.-i 1 ijVoudo • 'lo prometimos 
ayor vr.imos a co-Cir do loes pe' i i d : -
eos de ZU!agora Ucisedos a nuestra 
p - \n:?W\n la parte del (OnaKih» do 
entir-enanuonto de los nacionales que 
diioctaiir.o.ute se relaciona con el 
ddcintero cenluo de] Racing Olub. 
iCon rmayor o mondr calor, con 
íadjet ivos ¿jáis o menos •••ncomiájsti-
cos, todos, aisoijutamenie todos, 
coinciden en sus aipreciaciones al 
juzgar afl cqaiipicir sanlanderino, 
ha¡9 es íuvo a muchos codos de al-
• twu sub.ve d grj!;p'Lizcoano 'Erraz-
jquin. 
11! a q u í lo que dicen l&a p e r i ó u i -
eos llagadcis a nuestro pedeu': 
((La Voz de A i agón» : 
« F í u ó ai'jgo v e r d a d í i o n i e n t e impon-
dí.'!'.a:b!!e te ac-tuacsdii- do los b i fvos 
i i t u . c I I i I - - : i c - : 1 i o , > - (-tío cv.sa». 
Do lu.s (Ir-lanteutw. esp léndidu oA 
i-ai.nand-jnino Cteoar, hoy pü¡r hoy 
siuiperiui;-, a nuestro mudesto pare-
cer, a E r r a z q u i n . » 
((H-Jiai'do de A r a g ó n » : 
«Osca r repemtió el juego con gran 
m a o s t r í a y I/.inchundi, el p e q u e ñ o 
ju^ . ido r ibér ico , tuvo ocas ión do 
soltar dos soberbios. chuts, que ta l 
vez por 11C: vicsismo fueron por eu-
c:inia dicil larguero. • , 
É scl>rrib-io, tarnto azul so consi-
g;;'.;. do rí-ta manera: A r i l l o , que 
• i . i i lü jugando horrores, m a n d ó el 
ba' • n a .Arziivz. Lo p a s ó C-ste a Os-
h í r , c i . i im a v a n z ó , enviando luego 
fia p / a ' ú , pc'r encima le Val lana, 
a Al inas . Zamora, viéndes-'- on r'.os-
go inr.r.iii'.e.n'le, sailló, y Armáis, en 
aqu/'l nid:r.en!.o, t i ró un chut ses-
gado que jjiié el oir¡pate. 
'La d^'ajiiíiora j u g ó m i i y bien, ba-
jo l a sabia d i recc ión de Oscar. . .» 
f «Urd i roz y Arillia pensaban que 
Eispa'.-zia y Oscar h o b í a n hecho mc-
jor ,Fjr.;r(ido que Gambcirena y Erraz-
qu in .» 
Do «Éil Noticioro»: 
... «Y si es l a l í n e a delantera, el 
t r í o cerntiraJ rea j izó un>a labor su 
pCí ior a todo p o n d e r a c i ó n . Oscar es 
—si jiuoga siempre como ayer—infi-
niUajnente m á s delantero centro quo 
Ei razquin, poique dfiíágtí b ien eil 
juego, paisa con vista y temiple y 
j :::I!za cambios opontiuno/s y p 'rác-
tic(js, como no los hemos visto en 
cil t i t u l a r deJ equipo najQiónaí:» 
L a cosa no p u : < l e ' ^ s é a r m á s cla-
r a . Dasílp anit«« de »ar; probando Os-
car en Banccilona sostuvimos nos-
ceros la opiinión, que ah«r 'a corro-
boran peiisoiüas por . completo aje-
nas a Cantabria y a sus intereses 
dCiportivcis, que el eje de La. l ínea 
d:-'anteia iiacinguista Oi|a un juga-
do'r m á s ccmipüoto que 'Enazou 'n , 
:Í cyaien s^o conoe-Jc-mos el t í t u l o 
de o p e r . t u n d í a . Ee opor' .uni&ía con 
c o m p a ñ e r o s coimo Gamborena y Re-
né , qaie son los encangados de eer-
vir.'.o blsilones. Como, conductor de 
iltnea y pasando "ej i^re le vimos 
a iguail aifciv'a. Y cuenta quo hemos 
51 '•-vVMv.,:ado no poces partidos Jo 
¡a l l ea l Vni.'.-n. En cuaul .i ñ!\ chut, 
qpe es .lo que ;hdy que aplaudir , en 
Eí'faziqiiln, taanlbién es infer ior al 
de Ci-can-. Sobro lá mareba, y ro-
cogiendo pettoifiáá adelantadas, el 
gu ' i puzccanó e s t á m u y bien: Es su 
jesq . l i l i ;dad en el juego." P o - t o des-
de lejos o a ba lón parado no nuc í'-
ccdca'ase con ci! m o n t a ñ ó s , 'que cti 
J-Isipaila no tiene r i v a l en c ú a d q u v -
JU de los a.sp'Ciclos a que aludimos. 
Y nada m á s . Reducida la cues-
t ión a suc justos l ím i t e s procure-
mos no cont inuar ( ía i reándoia» . Ya 
se ha csarito mmcih'O sobre eJ p'a.'r-
ticula.r y no mefrseé la pena que si-
gamos pcJrdienda e] tiempo en dis-
quisicion-eis quei a uada p^áotáco 
conducen. Cantabria, q u i z á exage-
rando un poco, se c reyó herida en 
lo m á s í n t i m o de su buen nombre 
deportivo y ha puesto en el (csuce-
dido» 1111 calor que estaría m u y en 
isu (punto si de que Osicar formase fen 
jkl oqmilpo nacionail dqpendiera )a 
in in . -d iaki f a rmac ión de poten tos 
Cliubs regionatos, que es a 'o que 
debe tendeínse, ourándono.; : f > una 
vez de esa internaclonal i t is aguda 
que se nos ha entrado por todos 
los poros. 
PACO MONTANER 
del Escudo F. C. Antonio San t , . 
" O 8 0 
por in tento de ag res ión mutua co' 
el jugador del Campuzano p Q 
Cánd ido Millambres. 
I I nhab i l i t a r por un mes, a 
; de la misma fecha, al jugador 
Campuzano F. C. Cánd ido Milla 
b'res, por eü mismo deli to qug ej ^ 
ter ior . 
Inhab i l i t a r por un mes al jugadn 
del Campuzano F. C .Ts id ro Véi^? 
por practicar juego violento durante 
Ja ce lebrac ión del part ido do ctói 
peonato celebrado en Barreda (•„, 
el Escudo F. C. el d ía 8 del CQ 
rriente. 
. l l e l ac ión de ios partidos de cam-
peonato que corresponde celebrar 
se en el d í a de m a ñ a n a , domingo 
del actual, y des ignac ión de árbitvoj 
uara los mismos. 
SER IE A 
Segunda vuelta. 
Real Sociedad. Gimnástica-BaiTe-
da Sport, a las tres de la tarde, en 
ei campo del Malecón ; arbitro, se. 
tñor A.ldny. 
Eclipse F . C. -Unión Moniañesa. a 
las trr-s de la tarde, en el camno di 
los Are nales ; arbi t ro , sefiov Ezeur-
dia. 
Un ion Club de AstilIero-.Mu.viedus 
E. C , a las tres de la tarde, en As-
t i l lero ; a rb i t ro , s e ñ o r Quintana, de-
si tmp do de común acuerdo. 
S E R I E B 
Pr imer errupo.—Teiícera .vuelta. 
Danr.p; Cf'ub-Salcsiam C. D. B., a 
las 10,-'15 de la m a ñ a n a , en el cam-
po de Sport del Sardinero ; ávbitro 
s e ñ o r Lav ín . 
Segundo grupo.—Seprunda vuelta. 
M o n t a ñ a Ol impia-Unión Deportiva 
de P a r b a y ó n , a i'ás tres do Ui taríle, 
en M o n t a ñ a OZimpia; á rb i t ro , sefior 
Rivcro. 
Cul tural Deport iva de Guarnizo-
P e ñ a c a s t i l l o F. C , a las tres de la 
tarde, en Guarnizo; á rb i t r o , señor 
Posada. 
Tercer grupo.—Cuarta v i i f l t a . 
Un ión San toñesa -Soc i edad Castro 
F. B . C , a las tres de la tarde, en 
S a n t o ñ a : á r b i t r o , s eño r Montoya. 
S E R I E C 
Pr imera secc ión .—Pr imera vuelta. 
Eclipse I I F . C.-Athietic Clüb 
M o n t a ñ é s , a las 10,45 de l a mañana, 
en el campo de los Arenales; arbi-
t ro , s e ñ o r Sumi l le ra ; delegación, 
A lh lé t i c Club de Heras. 
Cuesta Sport>Sporting Olub, a fas, 
tres do la tarde, en el campo de la^ 
Alberieia ; á r b i t r o , s eño r P e ñ a ; de- j 
legración, Comercial F . C 
G i m n á s t i c a de M i r a n Ja-AtliU'vtic 
Club de Horas, a las tres de j'a tar-
de, en el Campo de Sport del Sardi-
nero ; á r b i t r o , señor Poncela; dele-
ga ¡i ón, Eclipse I I F . C. 
Segunda sección .—Segunda vuelta. 
Club Independiente de í^ayón-Vi-
Ilaescusa F . C , a las tres de j'a tar-
de, en el campo de' Santa-María dé 
Gayón ; á r b i t r o . s eño r Polidura. 
P a r b a y ó n F. C.-Olub Deportivo de 
Cayón , a las tres de la tarde, en • 
P a r b a y ó n ; á r b i t r o , señor Bustaman-
te. 
Cuarta secc ión .—Tercera vuelta i 
Escudo F. C.-Granada- F. C , a 1*5 
tres de la tarde, en Cabezón de la 
Sai"; á r b i t r o , señor Merino. 
Campuaano F. C. - Torrelavega 
F. C , a las diez de la mañana, en 
él (.•ampo del Malecón ; árbi t ro , se-
ñor Rodr íguez . 
Santander, 10 de diciembre de 
1926.—EL C O M I T E . 
Federación Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Se pone en conocimiento de todos 
los Clubs afiliados que según nos 
comunica la R. F . E. F . en circular 
n ú m e r o 13 de fecha 3 del actual, ha 
quedado levantada la p roh ib ic ión a 
ios Clubs e spaño le s de jugar par t i -
dos amistosos con equipos h ú n g a r o s , 
por haber desaparecido las causas 
que o})ügaron a suspenderlos. 
Igualmente se pone en conoci-
miento que, en r e u n i ó n celebrada 
por el C o m i t é de esta F e d e r a c i ó n en 
el d í a de hoy se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Inhabilitar por el término de. un 
mes, a par t i r do i'a fecba, a] jpgador 
O p , H o s é e o p f í g n e w 
Partos y eideraedades de Is m ^ i 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 5. 
D A G I Z Y V E L A R D S , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 23-15 
Dr. García Marañen 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 » « | 
P E S O , o - T e l é f o n o 21-42 _ 
D R . B A B O N 
n m m m i h 1 oRTOPíBicf 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíamcda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
MANUEL S.-TRAPA6A 
Especialista en Piel y Secretai 
CORSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 * I 
T E L É F O N O 23-52 
Joan da Herrera, 2, rizqolerd* 
ANTONIO ALBERDI 
Especialista en partos, enjermeaa 
de la mujer y vías urinario* 
Cormiífa de ¡o a i V de t 3 ° j ! i 4 
Am6s de Escalante, w . - T c W j ^ 
AÑO X I l l - r - P A G í N A T E R C E R A 
m 
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Los problemas de la enseñanza. Apuntes festivos. 
gantander vio hace unos d ías cir-
Jar por sus calles grupos de n iños 
que 
de diversos puntos de la- provin-
• se congiregaroTi aqu í a recibir los 
tódios que nuestra Dipu tac ión otor-
.0,0 Mutualidades escolares. 
1 a faS niños t r a í a n todos la . 'nseña de 
Mutualidad, donde, b a j j 7 ¡ o m b r e s 
!]orios0iS y evocativos, figuraban las 
aOabras «Ahorro» y «previsión». To-
¿0 esto lo vió eJ pueblo de Santan-
y dudamos maicho que el paso 
{j-iuníal de ese ejérci to de Ta previ-
^¿j! despe3lt'ase en el públ ico otra 
cosa qu,e ^a cuTio.sidad que acompa-
p, giempre a todo lo excepcional, 
gin canbaa-go, esos grupos de n iños , 
venidos de l a aildea, significaban al-
go más que lo que significa un des-
0 cualquiera con oropeles y visto-
gas exterioridades. Son ellos un he-
jaldo del futuro y todo un programa 
social del presente. Las Mutual ida-
des escolares son una mani fes tac ión 
más de las tendencias asociativas que 
caracterizan la vida moderna. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, p rovéase 
de un extintor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
«Todos para uno y uno para to-
dos» es el fin que ellas persiguen 
mediante una asociación de fuerzas 
pequeñas coordinadas a solventar ei 
riesgo que pueda sobrevenir, ponien-
do en trance apurado a cualquiera 
d» sus miembros. Desde este punto 
de vista es l a candad auien inspira 
]a obra, y no esa caridad que implo-
ra, con tetnor y v e r g ü e n z a el caído 
y distribuye, acaso con orgullo y pe-
tulancia, en' pudiente. Cuando el riea-
no ha hecho sus v íc t imas todos 
Ies individuos e s t án dentro del cóm-
puto de las probabilidades en que 
aquó! coloca a los asociados y el n i -
fio y el hombre que en estas circuns-
tancias va formando un fondo de re-
aerva, ignora si es para sí o para el 
compañero para quien atesora y 
acumula medios. En esto, ni hay 
egoísmo al aportar recursos, ni hay 
humillación cuando llega el momen-
to de recibir socorros. Hay en todo 
amor y confraternidad, la caridad 
Evangélica que no manda amar al 
prójimo como a nosotros mismos. 
Pero las Mu'tualidades escolares res-
ponden t a m b i é n a otro fin. 
Por su agradable sabor puede de-
cirse de las P A S T I L L A S CRESPO, 
para la tos, que curan deleitando. 
2 pesetas caja. 
Enseñan la m á g i c a p rogres ión de 
ías pequeñas cantidades, factor pe-
dagógico de gran estima que nos lle-
va a la ut i l ización de lo pequeño me-
diante l a certidumbre de que con 
ello podemos llegar a grandes resul-
tados. E l niño mutua l is ta sabe que 
con un ahorro de 25 c é n t i m o s sema-
nales, es decir, 13 pesetas, al año , 
durante veinte años , r e ú n e 534,42 pe-
setas sin haber desembolsado m á s 
que 260 pesetas, y si a esto agrega-
dos ea' háb i to ahorrativo que el n í -
fio ha adquirido, bien olaro e s t á el 
valor social de esta ins t i tuc ión y no 
Mrá aventurado el afirmar que é se 
nifio, cuando hombre, s a b r á econo-
mizar una parte de sus ineresos que. 
aquella o r ien tac ión dada en la 
escuela, i r ía a parar a la taberna, 
la casa de juego o a cualquier otro 
centro de pe rvers ión . 
'Son. pues, í a s Mutualidades un 
valioso factor educativo para el pré-
gate y una salvaguardia valiosa pa-
lo el futuro, lo mismo si nos referi-
^os a/ individuo que si miramos 
a la sociedad. Y esto, que es lo que 
nosotros hubié&etmos querido que el 
pueblo de Santander hubiera visto 
en esa fiesta organizada por la D i -
putaron, y l u á s concretamente por 
8u presidente, s e ñ o r López Argüe l lo . 
es lo que el pueblo en general no ha 
|tegado aún a ver en la obra mutua-
^8ta de la escuela, que se desenvuel-
€ pobre de recursos y m á s pobre 
aun de entusiasmo y apoyo. 
Es dojorosa la af irmación, pero a 
rUier de sinceros hemos de confesar 
si la act i tud de los pueblos no 
cambia, dentro de pocos años no 
quedará de esas bellas instituciones 
fsfá cosa que unas cuantas medallas 
Sucedidas a los fundado res y las 
^useñas de nombres evocativos y pa-
aWas salvadoras. Y esto es triste y 
63 'aanentable. 
'Qpn poco esfuerzo que cada cual 
Pusiera de su parte i m p r i m i r í a m o s 
Pueblo una nueva di recc ión y 
f u g a r í a m o s numerosos déficits que 
Quejan nuestra v i d a : el económico, 
*| secial, el pol í t ico, el de la mora-
den en la econoraia y a unir frater-
nalmente a los asociados, haciendo 
que cada uno pai:ticipe y repare e! 
riesgo de los d e m á s , no es e! medio 
m á s eficaz y seguro para disminuir 
la tara de Ja delincuencia y asegu-
rar un porvenir sólido a nuestra ha-
cienda y a nuestras instituciones. 
Taylor, en sus «Notas tomadas en 
l a v ida», dice: «Una justa medida y 
dominio en adquirir , ahorrar, gas-
tar, dar, tomar, prestar, pedir pres-
tado y legar, casi p r o b a r í a un hom-
bre perfecto .» Todo esto y algo m á s 
constituye el programa de las M u -
tualidades escolares. 
T E O F A S T R O 
I W 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
Por las víctimas de Cuba. 
L a suscripción en Santander. 
Suma anterior, 31.105,10 pesetas. 
Don Nico lás Alonso, 50 pesetas. 
R e c a u d a c i ó n obtenida por el Ayun-
tamiento de Puente Viesgo: Ayun-
tamiento de Puente Viesgo, 25 ; don 
J o s é M a r í a Castro Rivero, 50 ; don 
Santiago Fuentes Ochoa, 50; don 
Juan G ó m e z Cuevas, 5; doña Juana 
Arenal de Collantes, 10; don Adolfo 
S á i n z Pardo, 10 ; don J o s é de ios Pe-
rales, 5 ; don Benigno Gómez Huma-
res, 5 ; famil ia de Al tuna , 5; don 
Juan M a r t í n , 5; don J o s é Cobo 
Obregón , 5 ; don Roque E c h e v a r r í a . 
3 ; don J e s ú s F e r n á n d e z S e d a ñ o , 1 ; 
don Manuel G a r c í a H e r n á n d e z , 1 ; 
don Manuel Manteca, 5; don Amado 
Torre, 3 ; don Guillermo Palomares, 
2. Tota l , 190 pesetas. 
Re lac ión de los donantes del pue-
blo de Vargas: Don Manuel Gómez , 
50 pesetas; d o ñ a Hermin ia Quinta-
na, 5; don Luis Cereceda, 2 ; don Jo-
sé Quintanal , ,5; Farmacia de Var-
gas, 5; don Je sús Revuelta, 1 ; don 
Ventura Garc ía , 5; don Bonifacio 
Fuentevil la, 1 ; don Aníba l Vari l las , 
25; don Antonio Gómez , 2 ; don 
Fleuterio I b á ñ c z , 2 ; don F ro i l án 
Gómez . 5 ; don Ignacio Sáez . 1 ; do- • 
fía Feliciana Lá inz , 2 ; don Paulino 
Gonzá lez , 3 ; don Gerardo T e r á n , 5 ; 
don Evaristo Cabrero, 5; don Ma-
nuel Revuelta, 5; don P a s c u a í V i -
vanco, 5; don T o m á s Revuelta, 1 : 
don Ricardo M a r t í n e z , 1 ; don R i -
cardo Sa lmón, 5; doña Lucila V a r i -
Has, 25. Total , 166 pesetas. 
Tota l general,- 31.511,10 pesetas. 
Otro (denativo. 
IE'1 Cotegio de Corredoirc* de Co-
meimio eaitrogó ayeor a lia autor idad 
c iv i l y í u é ingresada en la cu en i a 
del Banco da Eiapaña, la suma de 
125 pesetas con destino a los dam-
nificad os de Ciuba. 
0 
Por los damnificatíos de Cuba. 
M A D R I D , 10.—La C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i e a ha cnitregado en el minis-
'terdo de Estado 40.000 pesetas para 
l a s u s c r i p c i ó n en favor de los dam-
nificados de Cuba, y las minas de 
R ío t i n to , 20.000. 
6 Í C 
Üclad €u las costumbres, etc.. etc. 
Pique no se nos n e g a r á que una 
itución que va a crear patr imo-
^ s individuales, a fomentar ei or-
i v l éndez de L a r r o s a 
Som6rcros para Sefiora 
^ \ n e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
ABOGADO 
Procaisidor de los Tribiaa.'o». 
W l a s r n . n . - S A N T A N D E K 
ísica y teatros. 
«La cíutjueta del Tabarin)). 
•Coini esta obra que era pecami-
nosa hace unos cuantos a ñ o s y aho-
r a resul ta caisi ingenua h a c i é n d o l a 
m u j e r t an bella, sugestiva e inte-
resainte como EugernAa Zúffoli, de-
b u t ó anoche l a c o m p a ñ í a de opere-
tas y zarzuelas que dirige l a famo-
sa art ista. 
•La p r e sen t ac ión ' comsti tuyó, como 
era de esperar, u n nuevo éxito pa ra 
ella, que se p r e s e n t ó ante ©1 púb l i co 
l lena de encanito y de gracia, s u ü y u 
gáaidose a l igua l que en su actua--
t.:ión aniterior. 
Dorine de Disso, que no h a b í a es-
tado nunca en Santander, se vió 
obl igada a bisar l a romainza del 
acto tercero donde fila u n a nota 
con habi l idad, ex t ens ión y gusto de-
purades, teniendo suspemsos de su 
gargamta a los oyen tes. 
Enr ique Ramos, ol conocido b a r í -
tono de opereta, v is t ió e hizo toda 
l a obra como un porfecto «genf 'e-
m a n » y el s e ñ o r Blanca e n c a r n ó 
el papel de Soí ía con el gralcejo y 
l a p i c a r d í a que requiere. 
Los.coros a-finados y la b a i l a r i n a 
A s u n c i ó n Granados, m o n í s i m a y do-
(liciosa, en l a «Danza», de Toselli . 
El maestro Faixa, atento a l a or-
questa y a los cantantes, llevó a l a 
una y a los otros "con l a per icia de 
un consumado director, sacando el 
mejor par t ido posible de l a preciosa 
p a r t i t u r a de Leo Fa l l . 
E . 0. 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunciándose en nuestra sec-
ción de anuncios breves. 
i n f e r e s a n t s 
íeii 
Otro viaje del presidente. 
' M A D R I D , 10 .—Mañana por l a tar-
de m a r c h a r á el general P r i m o de 
Rivera a la finca del duque de Pe-
ñ a r a n d a , en la provinc ia de Toledo, 
donde se encuentra cazando el Rey 
con aügunos a r i s t ó c r a t a s . 
E l jefe del Gobierno r e g r e s a r á a 
M a d r i d el domingo por l a noche, Q> 
el lumes por l a m a ñ a n a . 
Un banquete al presidente. 
E l homenaje que los españc los de 
U l t r a m a r d e d i c a r á n a l m a r q u é s de 
Estella, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d ía 
\ 15, a l a u n a y media de la tarde, 
en el Hotel Ritz. 
En este banquete se h a r á entrega 
a.1 general P r i m o de Rivera de u n 
á l i -um con las actas-enviadas a l a 
Comisión, organizadora por las Gor-
poraciones y entidades de todas las 
R e p ú b l i c a s de A m é r i c a y Fi l ip inas . 
Una combinación diplomática. 
E n breve firmará el Rey una coin-
b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
En ella e n t r a r á n la Embajada do 
E s p á ñ á en Ber l ín , l a S e c r e t a r í a ge-
nerail del niinist'..'iTo de Estado y 
una L e g a c i ó n de pr imera clase con 
plenipotencia en S u d a m é r i c a . 
Segúni nuestras noticia®, el jefe 
de la S e c r e t a r í a general del min i s -
ter io de Estado, s eño r Espinosa de 
los Monteros, s e r á nombrado emba-
jador en Ber l ín . 
A l a Sefcretaría general del Min i s -
terio es posible que venga el actual 
miin.iistro de E s p a ñ a en Chile, s e ñ o r 
Ailmeida. 
Pa ra cubr i r esta vacante a ú n no 
se ha hecho d e s i g n a c i ó n algniná. 
L a vacante de Merímée. 
H a sido nombrado pa ra asumir 
l a d i recc ión del Instltuito Frafnices 
en M a d r i d , vacante por fallecimien-
tr del s e ñ o r Mer imée , M r . Pierre 
P a r í s , , director de l a Es'cuela de Es-
tudios Superiores H i s p á n i c o s . 
E l s e ñ o r P a r í s e j e rce rá , por tan-
to, la Di recc ión general del Ins í i -
tiiito frafnioés en M a d r i d . 
L a familia Real en la Zarzuela. 
E<n e l teatro de l a Zarzuela se 
i n a u g u r ó ayer noche l a temporada 
oficial de ópe ra con el estreno de l a 
ü a g e d i a de D A n n u n z i o , ( (Francés- ' 
ea da R i m i n i » , musicada por el 
maestro Zandoni , 
Asis t ió toda l a f a m i l i a Real, ex-
cepto el Rey, que se encuentra fue-
r a de M a d r i d . 
L a m ú s i c a gi is tó . L a tragedia pa-
só sin pena n i glioria. 
E l conicierto con las Vascongadas. 
E l s eño r Bilbao ha manifestado a-
los periodistas que los representan-
te de las Diputaciones h a b í a n bo-
cho dos visitas, celebrando confe^-
rene las. ; 
U n a de ellas fué, por l a m a ñ a n a , 
en el min i s te r io de Haícicnda, con 
ol señor Calvo Sotelo, durante m á s 
de una hora; y la otra, por l a tarde, 
é h el mimisterio de la Guerra, con 
el presidente del Consejo. 
En estas entrevistas se t r a t ó ex-
clusivamenitie de resolver las dife-
rencias mantenidas en estos ú l t i -
mos d í a s entre los t é c n i t o s deü Es-
tado y los representantes de las D i -
ípuitaciones en l o que afecta a los 
a r t í c u l o s del Concierto E c c n ó m i c o , 
y m u y especialmeete en la parte re-
ferente al impuesto sobre UtilLda-
de?. 
Ayer noche, a ú l t i m a hora, han 
recibido las cotmisiomiados vascos l a 
parte que failtaba del ar t iculado y 
que les era enviada por los técn icos 
de HacSendla, quie, seguramente, 
hoy mismo e m p e z a r á n a examinar 
con objeto de adelantair l a negocia-
ción cuanto les sea posible. 
E l asunto con/creto trartado por el 
Ccnsejo de ministros , d e s p u é s de 
o í d a s las explicaciones del general 
P r imo de Rive ra y del s eño r Calvo 
Sotelo, fué el referente a las Socie-
dades de compra y venta r á d i c a d a s 
! en las provincias vascongadas y al 
imipuesto de Util idades. 
L a r e so luc ión r e c a í d a , de l a que 
r.o se d a r á impres ión hasta tan lo 
sea comunicada a los interesado?, 
l l e g a r á a conocimiento de és tos ma-
fiana, por boca del min is t ro cíe Ha-
cienda, que, a t a l efecto, los l lama-
r a a su despacho. 
Por !os ministerios. 
El ministro de Hacienda ha recibi-
do l a visi ta de varios presidentes de 
Diputaciones y al frente de ellos el 
de l a de-Madr id , para hacerle entre-
ga de las conclusiones aprobadas en 
i'a reciente Asamblea de Diputacio-
nes. 
T a m b i é n le visitaron el general 
Zubillaga, el director de Hacienda 
de Marruecos, una Comisión de las 
minas de A l m a d é n , al frente de la 
cual iba e í alcalde; una Comisión 
del Sindicato de Banca y Bolsa de 
Barcelona ; el conde de 15agasta, y 
una Comisión de funcionarios de! 
Catastro, que iba a pedir la conce-
sión de • un c réd i to extraordinario 
para el pago de las remuneraciones 
even tua í e s devengadas por las ayu-
dantes del Catastro Agr ícola . 
E l ministro de l a Guerra de spachó 
con los jefes de sección de su depar-
tamento, y luego rec ib ió a los gene-
rales Villa-Iba, M a y a n d í a , Molins, 
conde de Canga Argüe l l e s y ai d i -
rector general de Abastos. 
E l ministro d é Estado conferenció 
con el embajador de Ingla ter ra y 
con el cardenal primado. 
El secretario general del ministe-
rio, señor Espinosa de los Monteros, 
| conferenció con ei embajador de la 
Argentina. 
i La Comisión de Codificación. 
Bajo la presidencia del señor La 
Cierva se r eun ió la sección segunda 
de la Comisión de Codificación para 
ée¿u i r el estudio de revisión del L i -
bro T del Código de Comercio. 
Despacho de! presidente. 
En el ministerio de la Guerra des-
racbc esta tarde ei general Pr imo do 
Rivera con el jefe de su S e c r e t a r í a , 
teniente coronel Almagro, y con el 
oficial maj'or de la Presidencia, con-
de de Morales de los Ríos , vecibi'en-
do después las visitas del generai 
Vives y del señor Gav i l án . 
Después del despacho. 
A las siete de la tarde el m a r q u é s 
de. Estella m a r c h ó al teatro del Cen-
tro para oir cantar ai' Orfeón d é 
Miercs, y al regresar más tarde al 
ministerio de spachó con el ministro 
de Estado. 
Esta noche asiste a una comida 
particular en el Hote l Ri tz , y m a ñ a -
ña es muy probable que a la una do 
la tarde emi^renda la marnha a .'a 
finca de Guadalperal, para tomar 
parte en la cacer ía organizada en 
honor del Rey. 
Los servicios de Ar t i l le r ía . 
E l «Diar io Oficial del Minis ter io 
de la G u e r r a » publica una R e a í or-
den di r ig ida a los jefes y oficiales de 
Ingenieros que figuran en la rela-
ción que se acompafían para que 
constituyan Comisiones que estudien 
con toda urgencia la forma y condi-
ciones dé las unidades armadas y 
parques d e ' A r t i l l e r í a que han de or-
ganizarse, así como los cuarteles que 
a ta l efecto sean destinados, seña-
lando las deficiencias que 1os mis-
mos ofreciesen de la manera m á s rá -
pida y el modo m á s económico e i n -
mediato de subsanarlas. 
Los profesores de Religión, 
Han terminado loe trabajos de la 
Asamblea de profesores suplentes de 
Re l ig ión de los Inst i tutos y uno de 
estos d í a s e levarán las conclusiones 
votadas al Gobierno. 
Pésames sentidos. 
Desde Palacio se han enviado sen-
tidos p é s a m e s a las famil ias del 
c\- minis t ro señor D o m í n g u e z Pas-
cual y del ex d iputado don j o s í ó 
Luis Torres. 
Vista de urja causa. 
En el Sulprarao de Guerra, se vió 
ík causa contra el teniente don Ma-
nuel Elias, que em una pos ic ión de 
¡ÍTÍres Forcas m a l t r a t ó de palabra y 
obra a un c a p i t á n . 
E l Consejo o rd inar io que le juzgó 
Je c o n d e n ó a seis a ñ o s de presidio, 
y hoy el fiscal del Supremo rebaja-
ba esta pena a l a de tres a ñ o s . 
E l defensor solici tó l a absotlucicm!. 
E n la Presidencia. 
Primo¿ de Rivera conforenció hoy 
con los .ministros de l a Gobornac ión , 
linstrulcción p ú b l i c a , Gracia y Justi-
cia y Fomento y rec ib ió a l agrega-
do m i l i t a r de l a Embajada de I-tai-
l i a , corónel Marsongo. 
Reunión de una ponencia. 
E n el minis ter io de Estado se re-
u n i ó l a Comis ión que ha de redac-
tar- las bases del Cougreso a e r o n á u -
tico. 
L a de l ibe rac ión d u r ó dos horas. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se ver i f i ca rá 
el d í a 22. 
C l tí-aba jo a domicilio. 
E n el miinisterio del 'Trabajo se 
r e u n i ó el P a í r o n a t o nacional del 
trabajo a d rmic i l i o , presidido por 
el general M a r v á , quien en u n dls-
c u í f i ) hizo resaltar l a importarM?--** 
de l a labor enccuniendada a l Patlro-
rTató. I 
Se n o m b r ó u n a ponencia que es-
tud ie l a r e g l a m e n t a c i ó n del traba-
jo a domici l io , acordámídose que pa-
ra las entidades y part iculares se 
ab ra u n a i n f o r m a c i ó n , durante el 
plazo de quinice d í a s , en el ministe-
r i o del Trabajo. 
Toda la correspondencia poUtlba 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nuei-
tros servicios. 
No tengo inconveniente er. decla-
rar que soy oficinista. Y sin embar-
go, me cabe la seguridad de que es-
ta m i valiente dec la rac ión , h a b r á de 
va í e rme la compas ión de las gentes. 
; Pobre cbico, tan joven y oficinista ! 
que es la misma piadosa exclama-
ción que a todos se nos ocurre ante 
un n iño precozmente desgraciado: 
¡ Pobre cr ia tur i ta , tan jovencita, tan 
mona y con muletas.. .! Pero en fin; 
que le bémos de bacer. La desgracia 
no es algo portáitM—cual ma le t ín do 
viaje—que podamos manejarla, a nues-
t ro antojo. Sin embargo, no hay de-
recho a este encono contra ios ofici-
nistas. En las covachuelas del Esta-
do—pongo por caso de oficina d á s i -
ea—se han fraguado más genáos que 
en las Eniversidades. Oficina y arte 
se complementan. L a L i te ra tu ra y 
la Ciencia a n d a r í a n hoy a-ndrajOájaa 
si un escogido y no menguado nú-
mero de oficinistas no hubieran 
cooperado a vestiila.s de s e ñ o r a s . 
Así ía perla l i te rar ia que fascina 
al mundo, el « Q u i j o t e s no hubiera 
tenido lugar de formación, si la jus-
ticia, inflexiWe, se hulvicra mostra-
c'o coqueta con don Miguef de Cor-
vantes Saavedra. l is decir ; que en-
tre oficina y cárcel existe cierta si-
nonimia. De acuerdo. Que tenemos 
•.precedentes en la His tor ia de los ge-
nios que se han incubado en estos 
dos reductos representativos, y que 
a toda costa estamos obligados a 
protejer y fomentar estas reclusio-
nes, verdaderos laboratorios a r t í s t i -
cos. 
Y una vez hecho el elogio que me-
rece i'a oficina, volvamos a repetir, 
orgullosos, nuestro estaido oi i r ia l de 
vida : i Somos oficinistas ! Díganlo , si 
no, por si hubiera cierta reserva en 
aceptar nuestra dec la rac ión , los de-
talles que más caraoterizan a nues-
tra tan calumniada clsse. A los ol i-
cinistas puédese los conocer por ías 
manos. Nunca mejor aplicada la ob-
servac ión clásica. «Llevaba la mano 
fuera, por eso le conocí». Las ma-
nos del oficinista—manos finas, aris-
toiCTáticas,—siempre e s t á n moteadas 
de punti tos negros, como c i filo de 
la nariz de los n iños que apuran el 
chocolate en sorbitos entusiastas. 
Es el b lasón que los distingue. So-
bre camno de piel sedosa, varias man-
chitas de t in ta Waterman. A ma-
yor n ú m e r o de manchas menor je-
r a r q u í a oficinesca. Los altos emplea-
dos sueien disimuilarlas, ensalibanclo 
los dedos y rozándo los en fricciones 
contra la manga de la chaqueta. Pe-
ro los meritorios u oficia'lillos procu-
ran relievarlas, a u m e n t á n d o l a s y de-
j á n d o l a s secar, para ruego, orgullo-
sos, mostrar las hollinadas manos a 
sus familiares y amigos y poder ex-
clamar satisfechos: i Hov he traba-
jado mucho ! ¡ F i j áos ! ¡ Toda la ma-
fíana. foliando I Y muestran las ma-
nos de frente y por d e t r á s , g i r ándo-
las ceremoniosamente, como un dis-
co de ferrocarril . 
Pero en fin ; estos detalles no t ie-
nen otra importancia que la divaga-
tor ia de aportar datos para ia futu-
ra historia del oficinista, que, a buen 
seguro, no ha de fal tar quien hac ién-
dola, conquiste la gloria y f l bene-
plaicito de la humanidad. 
Lo que me propongo al demostrar 
i f i calidad de oficinista, es que soy 
españoj ' al mismo tiempo y que jue-
go a la lo ter ía . Anotemos de pasada 
que si alguna previs ión siente el es-
panol es ante los espec táculos y la 
lo t e r í a . Así se expildcan ios monopo-
lics de reventa. E l caso es que a ú n 
faltando muchos d ías para el sorteo 
de Navidad y cumpliendo una cos-
tumbre tan ceremoniosa como t r ad i -
cional, hoy me ha preguntado el .je-
fe de la ofilcina, muy paternaj.' y 
m a g n á n i m o : 
—«Us ted señor Polyd'amas, ¿cuán-
to juega en el n ú m e r o de casa para 
el sorteo de Navidad 1 No quiero que 
usted pueda quedarse sin part icipar 
de unas miles de pestas si llegara a 
tocarnos un premiec i to .» 
Me ha ruborizado la pregunta ; me 
he puesto colorado y he vacilado en 
la con te s t ac ión . Unos segundos de 
anonadamiento y, seguidam?nte. re-
pon i éndome , he hecho mentalmente 
un cá lculo de mis posibilidades eco-
n ó m i c a s , de los gastos del raes, del 
remanente que, cubiertos mis vicios, 
h a b r á de quedarme, y después , r áp i -
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clámente,—-como j u g á n d o m e la v ida -. 
en ía con tes tac ión—, he respondido 1 
muy enérg ico y decidido, como quien 
hace una calaverada en un momen-
to de exci tac ión nerviosa: 
—¡ P ó n g a m e usted diez pesetas ! 
He paseado una mirada retadora 
por los rostros de mis camaradias, 
como dic iéndores : ¡ eh , qué t a l ! Pa-
ra que v e á i s ; juego ,diez pesetas, 
Ah í es nada : ¡ d i e z pesetas' que 
aventuro en una empresa p rob l emá-
tica, sin preocuparane de recuperar-
las, como el capitalista que arredra 
unos miles de-duros para ayudar a 
un su amigo en un negocio sin pro-
babilidades de éx i to . 
Me cabe la honra de pregonar que 
he sido el primer consultado en 
esta encuesta lotera. Ei' jefe, des-
pués de satisfecho con mi respuesta, 
ha ido rc-ipitiendo la misma pregun-
ta a los d e m á s c o m p a ñ e r o s de pro-
fesión. Todos han sido u n á n i m e s en 
coiheider conmigo. González , diez 
| pesetas; Gu t i é r r ez , í d e m ; cinco pe-
setas. F e r n á n d e z . . . pero he aquí qué 
el ú l t imo en contestar, Rodr íguez , el 
[agr iado P o d r í g u e z , siempre malhu-
\ morado y maqu iavé l i co , hace retum-
. bar su voz de trueno, mascullando 
I i:rr.i cifra que a todos nos aterra y 
[ fíoa apiana: 
—«Yo juego cien pesetas- ¡ U n 
J ñ e j ó s i m o » ! 
El respeto por la cantidad pronum-
crada nos impide encauzar la h i l a r i -
r idad que nos produce su a r i t m é t i -
ca frase. Desde hoy P o d r í g u e z , a 
quien anteriormente t r a t á b a m o s co-' 
rriente y amistosamente, se ha i m -
puesto. U n ofiirinista que juega u n 
«viejésimo» tiene derecho a t ra ta -
miento y saludo continuos. 
Pero las malas lenguas han labo-
rado viperinamente. Ailguien ha i n -
sinuado a mi oído que Rodr íguez :8e. 
ha agenciado un talonario de p a r t i -
cipaciones, repartiendo las cien pe? 
setas en cantidasdes p e a u e ñ a s y co-
brando diez cén t imos de pr ima en 
cada par t i c ipac ión que coloca... 








Viaje de prácticas. 
M A D R I D , 10.—Dfcen de Zaragoza 
que ha llegado un gruipo escolar, en 
viaje de p r á c t i c a s procedente de l a 
Escuela del Trahajo de Barcclcma! 
Los viajeros s e g u i r á n luego su 
viaje a Bilbao y Asturiais. 
Dir ige lo expedic ión el c á t e d r á t i -
co s eño r Moragas. 
Hoy v is i ta ron los viajeros a l a l -
calde' pa ra cumiplimentarle y h a n 
visitado t a m b i é n los alrededores de 
í a capi ta l y los monumentos m á s 
notables. 
Dos pájaros tfe cuenta. 
M A D R I D , 10.—¡La Po l i c í a h a de-
tenido a u n indiv iduo llamado J u a n 
Moreno (a) «Pai to», jefe de una; 
cuadr i l la que se t i t u l aba «La banda 
n e g r a » y que era autora de vnnuf 
merahles fechor ías . 
T a m b i é n detuvo a u n cómplice 
suyo llaanado Juan Juste Rebollol 
que t a m h i é n es u n p á j a r o de icnen-
ta. 
I m p c t a i í t í causa. 
M A D R I D , 1 0 — M a ñ a n a d a r á co-
mienzo en l a sección cuar ta de l a 
Audiencia la causa contra Francis-
co Vallejo, que en el mes de octuhr© 
dio muerte a su padre, y para el; 
cual pide el fisical cadena, perpetiur. 
Vuelo fracasado. 
L A S P A L M A S , 10.—El cónsu l "del 
Bras i l ha recibido u n c a h l e g r a m á 
de l aviador b r a s i l e ñ o Dos Barros , 
diciendo que h a b í a intentado nue-
vamente p a r t i r de Porto P r a i a p&rai 
Boguir a Pernamibuco el d í a 3 del 
•i ivial y que todos sus intentos ha-< 
bí&n sido vanos. 
Ayuntamiento procesado. 
BARCELONA, 10.—La sección se-
gunda de l a Audiencia ha dietado, 
auto de prolGesamiento contra el 
Ayunltamiento de Saín Pedro de 
Ruidevolles por falsificaciones co-
metidas en u n acta. 
E l abuelo de Franco. 
E L F E R R O L . 10.—Ha fallecido don 
Ladislao P ó r t e l a Baaanonde, abuelo 
del ceinandante Franco. n. 
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L a » g r a n d e s p r o d u c c i o n e s . 
«La huella del pasa-
do>.-«jMadre aman-
tísima!» 
Uno de. leus éx i t c s nvis rotundo^ 
de Gc>cil B. do M'üio, cuiya- faima 
como direcior c b ifi'.ind.'ail. hjat gédíJ 
.lav Thagníiñjca prcdaieei-ón que l anzó 
bajo el suig^íiA'o t í t u lo cié «IJa h.Wi-
Il'a deJ p a s a d o » . 
• Ko ulna picrjijuila d e ' p s i o a í o ^ í a 
cíifnipllicadiislina,' Mena, dé i a.eier4.os y 
iriágrvífioa de prcíeir.Vición. du.ianle 
i a cuaif so .>áiCiácnvu.'3tlvo una de las 
I íójntóidiaQ m á s cxqujsitainsentíe c o j i -
ocbidas que se conocen. 
:Jüiit,a Go-jidaí!, J. Sctoiflteáab W i -
JüniQnd tkr id l i y Vé'tá B e i n c í d s in-
t-enprctan con áu maéstinía! acoscum-
b í a d n les principaCc© pej-sonajes c 
•la»' esecnaa pieaias de ©moción s? 
L' atucb'ieh con unn \ur.lOjd«iii porten-
do.9tacá,nd<?íe enlre ella.s una 
iíorisac/onall ca i tás l roíc ferroviaria,. 
ÉÍÉliiyÉ ^ alUy'd'2 ios .'nm-yoroa tr iunfos 
d-i k i tdzmux ciiwiníJfcc^jráiSea lo-
b titaácé hasrt-a eü d ía . 
Hay tafl agi l idad de p r e s e n t a c i ó n , 
que por la pant'alla deafiilen los ina-
M a n o l o S a n G e r m á n . 
Una conversación 
con un actor es-
Tomamos los siguientes pá r r a fos 
de una conversac ión con el actor 
m o n t a ñ é s Manuel San G e r m á n , pu-
blicados en « P o p u l a r Film^-. 
«—Ajites de dedicarse al cinc, mué 
fué us ted ' í 
—Primero un vuilgar hijo de fami-
iüa, y luego un mal ei&tudiante, un 
aficionado al teatro y un mal torero. 
— B i e n ; pasemos a su labor poli-
culera, que es lo que nos interesa. 
— D e b u t é en P a r í s , con Pathc, en 
«El monte mald i to» ; con A t l á n l i d a 
hice «Bdíóie tca» y con .F i i ru Eapa-
•fiola. rea l icé «Curro Vargas» , «l losa-
rio, l a c o r t i j e r a » . y «Ell • pobre Vail-
buena» . D e s p u é s con. F i l m Benaven-
te « P a r a toda la v ida», y con Goyá 
Films, «Boy.í. T a m b i é n en P a r í s he 
trabajado c:i la serie de cuatro jor-
nadas «Ei h u é r f a n o del cii'co»... V 
posterionnente en «MaJvailoca», «Luis 
Candelas o el bandido de Madr id» y 
«La loca de la casa» . 
Por los salones cinematográficos, 
h e m o s v i s t o y l o q u e 
a las cuatro y media y a las siete, 
j L j i o T S T o j O c . M . . I S T e s t s t 
intérprete admirable de EL JOROBADO DE 
NUESTRA SEÑORA, en la soberbia comedia 
dramática de intensa emoción, titulada: 
E l q u e r e c i b e e l b o f e t ó n 
L a v e n g a n z a p a y a s o 
A l a s o n c e y m e d i a , G R A N M A T I N E E I N F A N T I L 
yórea contrastes de época , y en una 
íantá^ t ica p o s a d ü l a qiuie suire la 
i;.x>Laganista, Lucnecki Ty.rell (Ve-
î i BóindjdiH-) desfiia por l a panta-
l la l a ápoca de la g ran Beina Isa-
beft. de IngCa-terra, desenvuelta con 
u n a propiedad h i s t ó r i c a insupere-
tílo, pvKli^í^icíjféQiSuraij^e cjye don-
t ro de - una pe l í cu la hace o t ra po-
LícuCa,' m á s admirabile a ú n , si es 
posiitíl/C, qne «IJa huella del paisa-
do», con sor l a parte es-íncial de 
óata un t r innfo evidente do direc-
t o r ^ y aTitistas. 
• » • 
J^a» Exelmsiyas Ganmont han lan-
zado ai merdado l a a d a p t a c i ó n da 
la famosa. noa-ola tcaí irál de Pan l 
Hervrien, «tLa caurse du í l amhoau» , 
bajo el tícuJo de (tM'adrc a m a n í í -
R'ina.».. 
' Como ea' sabido, en los espiendo-
res de la Grecia ant igua, y entre 
hw nruchias olasas do deportes cul-
tivador? por ^los griegos, d e a t a c á h a -
ée d] r emado «CaiTera de laa án-
torchasi). 
'Hajtón pr imero y Lncirocio des-
pu-ós, w e r o n en» estas carreras l a 
íanrr¿-én de las generaciones tran?-
mM-vénclofie unas a otras lia i n í o r -
oha do la vida, y basado en este 
magn í f i co símhoüo, que se desfirihe 
en • l a . pelícuila con todo detalle, ha 
hecho PauQ Hervieu" u ñ fát.udio h l l -
Vahiahido en una hermo>5a. novela 
todas lats mutaciones del esp í r i t \ i , 
p l l a s m á n d d l a s en el l i b ro con un ve-
rismo .y una r iqueza ' deíallisitia en-
vidiajhlas. 
. Á s í ; sognln ej an/tor, cada nueva 
g e n ^ a c i ó n , con el egoísmo ineons-
cien/te de la juventuid, arrebata 
anierroha a l a g e n e r a c i ó n anterior; 
es - djocir, los j ó v e n e s exigen a sos 
gayones, bajo Ja forma de sacri-
ficios;, el resto de sus fuerzas vivas, 
piara ,poder ellos correr tras la do-
r ada ikisáón del porvenir . 
E n l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n cine-
mi'l iogiráñca, con u n denrochc de 
prrf i iedad y lujo inenar ra íb les , sa 
>,;!. l iodio Ja a d a p i a c i ó n de esta obra 
maef-'t.ra, en la que Germadnc Dcr-
moz y mad'amoiselle Josyane t r i u n -
(aó una voz m i s y el íVosrrainia 
Gaunwnt akanzJa un nuevo t imbro i 
de rr'.oria para su acreditada firma, 
de renombre universal . 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
Nerobre del concursante 
CotTtraseña 
« A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Correase ña »r» 
—4 Cuál de nuestras estrellas es su 
favori ta 1 
—Carmen V i anee, porque es l a 
que m á s encaja en m i temperamen-
to. Y de las extranjeras. Constan ce 
Talmadge. Me gusta ja eomedia. fina 
y sentimental, pero no de ramplona 
contextura. 
— I Q u é puede usted decirano de 
nuestra s i tuac ión actual en el cine-
ma tóg ra fo 1 
—Fiel a m i norma, s e r é sincero. 
Creo que la causa de nuestra pobre-
za c inematográ f ica se encuentra e « 
Ja falta de directores. Existen seño-
res—eai'vo honradís imois nombres— 
que se atreven con una pe l ícu la de 
época sin saibor his toria n i escribir 
apenas. { Cómo vamos a avanzar as í? 
O t r a m a n í a e s p a ñ o l a e l la de descu-
br i r actores, de descubrir fenómenos , 
m a n í a que lleva encubierta una gran 
ta-cafíería. «Mi presupuesto para per-
sonail es n e a u e ñ o — d i c e un director— 
acud i r é al hijo de mi lavandera que, 
como es un pelagatos, con 25 duros 
tiene de s o b r a . » Por fortuna, se 
tiende a rectificar por completo este 
r idículo proceder. A d e l a n t a r í a m o s 
mulcJio si , en lugar de t re in ta casas 
prodiuctoras, hubiora ú n i c a m e n t e dos 
o trc-3, pero pujantes, que empleasen 
sumas ¿ e cons ide rac ión en el roda-
je de la pel ícula . Las pelíeui 'as de 
m á s coste son las que m á s dinero 
dan. L o dice un refrán castellano: 
«Dinero llama d inero» . 
Durante l a úlIitiimJa cemana no íe 
ba proycic'.ado en Santandcir- digno 
de rronoH'ui m-';,. que loa programas 
p r o s e n í a d o s por el cGran Cinmia.» y 
<ií'. i / n Reina Viet-orJa». 
E n có « ( í r an C ' n c m a » , (íí-ll que ro-
cübc cH bp-telvónj), ma^qtfad ri"oac:ón 
•!.'•> Leu OliaViOy, poiictitúlyió un 'mor-
n.e éxi to, "y en el qS'aCón Boina Vic-
'toi!a:> trju'.r.iír.iron., coeno n o p o d í a 
.artmois de auiceder, Sa f/iav-Dra y 
&>íu-ii'i!a ícíiiñcida de cJja-Aí C.andc-
b s » o «FjI bandido íie M'a'drá-d». en 
l a que oii-IK-ne un 'ununío indiscu-
$M4 y pe i..-'.;inai;''?:n'!0 7.i.u;c.;-dro pa i -
sano Maíiiui'il Sa'n C^íranán. 
El l ' j i lón Popular dvJ «Be ina Vic-
tor ia» se ha visto colanado de pú -
n i c o iriíáiiiitiil, quo y a .'o ha hecli.) 
su favorito, convencido1 de las ' co-
modidaii! :s, higiene, y bienestar que 
í . i ! 1 í éni;;uién(«'ra. 
É a digr.a cié li'.icerire he l a r la 
ag(í^d'afclk> ton•;[•.;atura quo en am-
bos oai'.ones del «Boina Vic tn i ia» s» 
observa, d b 'do a que í o ha h-y-iv» • 
en os'.e o i ' í - c ió una í ^ j T ^ X d de 
ca2iefa'cción cejiiUail por r.'guá r.'.í.i i-. l i -
te, d i spu íüUi en -fojina ta i , que .<;on 
u n coate rn'.niniu do ins' .ai 'acióu / 
entrenen ian i en í o, s-2 c'b-t.iene el m á -
x imo r end í miento de caler. Pa ra 
c;'.lo, «•igún IQs d.Torcnitej locales, las 
suipCT.nicies ra-d'ar.tíis s.rn tubos alo-
tas o radiad o nos y so ha dlopucoto 
al! cr'.io toda la inQtailación para 
bprov^clhair efl, caüor d o í , agua en 
los tubos de a l i m e n t a c i ó n y. en los 
de vuelta. 
Esta imsitailación, proyect'ada, por 
el airquMeeto peñqr* Quin tan i l la . h ¿ 
sido ejecutada por l a Sociedad Anó-
n i m a (oDclt'a», domici l iada en Ma-
d i i d , en la caílle de Ha Liber tad , 
n ú m e r o 27, que en les dos a ñ o s 
que tiene do existencia ha ejecuta-
do obras i m p c i r t a n t í s i m a s de s'a.n~a-
¡miento, y galeíaxTién en ca¡&i leda 
J'/::pañ:a. » j 
Tamibién las orquestas, admira-
biemicniíe d i r ig idas , l a de] Palacio 
pi.ir c! maia&'.ro GorcssUa.ga, y H <rel 
eos, y a lois cuales l i an concedí lo 
su p red i l ecc ión las m á s a r i s t o c r á -
ticas i'-'.n .Mias, se han lanzado re-
ouicuíaiineirte pcxr al verdadero cami-
no artísí.icü, acaparando cuanto ^0 
produce de ailgún valor, sin r :pa-
Har en saerinicios, y do d ía en d ía 
sciiipriemic-n a sus favcir3eodoros con 
nu o vais'joyas, romipicndo y en 
buena hora so diga, con l a ru>tinta 
a que nos t m i a n sometidos lea ex-
criuaiviCTnoü que obligaibfen a l á con-
( • •, n<ci¿ia " a í'ox)ortar programas 
i.;;-,ia de eiufl .gustos, .(a que no eran 
••pnjiparadfíi jjüilsando* sus aficiones. 
cCno (ibí.-.-nidois a 'pie ."erzado. por 
inii.cTiO'Sas. .exigencias de negcicioií 
desarrollados pana servir les impe 
can tes en otras capitalos. 
[ a n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
Lo que preparan los artistas 
de la «Pro-dís-co». 
Occil B . De M i l l e , el giran director 
d t la «P. D . C » , se ha diedicado a 
la construesrión del templo de Jeho-
vab, uno de los cuadros de l a gran 
producc ión «El rey de ios reyes»; 
Lcatr ice Joy, filma, con Charles 
Bay, la nueva creac ión «La viuda 
de nad ie» . 
Vera Reynolds, por primera vez 
desde hace dos a ñ o s , descansa una 
temporada en Nueva York . 
M a r í a Prevots acaba de regresar 
a Hol lywood con sus tres perritos, 
premiados rencientemente en el Con-
curso Canino Internacional . 
Jet ta GoudaJ, con Víc tor Varconi , 
e s t án terminando la nueva pel ícula 
«Luchas de amor». 
W i l l i a m Boyd y Elmo Fair , han 
terminado «El clipper yankee» y van 
a dar comienzo a la i n t e r e s a n t í s i m a 
a d a p t a c i ó n del cuento de Kyne , en 
una deliciosa pel ícula que se t i tu la-
r á «J im, ei conqu i s t ador» . 
J o s é y Bodoílfo Schi ldkraut e s t án 
entregados por entero a sus papeles 
en «El rey de los revés». 
ffíxUiúk» por e] maestros Sanchfís, j ; j H a Faye< b o « i a . n d o ' s u creación 
contr ibuyeron poderesaanente a ha- \.€n el - o t o » , de Mar ta , en dicha pro-
cer máis a g r a d a h l é a ú n / ' s i - es posi- .^¿ucción. • 
ble, las prü.yoofiones OTé|fclladas.. 1 fidmund Burns ;ha terminado el 
soleocioiTando con indiscutible a c « breve' contrate para una pelícuj'a de 
lo las mejores obras de los m á s in - _ia «Fox» y ha reingresado en la «Pro-
iiigracs maestros y las pircducciones^ dis-Có». 
m á s en boga.. 
P a r a la p r ó x i m a semana el «Gran 
Cinen?a» c o r / i i n u a r á con sus .nia t i -
náos. infanti les, que tanto éx i to y 
tan favcraible acogida han obtenido, 
y €\1 domingo por la. tarde reprisacá.; .! 
Y , por ú l t imo, Priscille Dean, ae 
hal la con su «staf» en Ja i s l i ta de 
.Santa Cruz, terminando su nueva 
pícación «Joycs del deseo». 
Unos libros de la vida de Va-
lentino. 
Ja no ta lb^s inm -pircduccflón m que j D<¿ especialmente dedica 
recibe ed -boíetón., o «La venganza • dcg a Rr,M.1fo Vo.leñtino. han vi*to 
del p ^ s p o » , r e s e c á n d o n o s para 1 : 3a ]uz ei l p a r í , s . uno con,tiene su bio-
m i é r c ^ La grandiosa cemedia «LáT ?,rafía y varia3 ajlécd0,ta,s y recuer. 
«Manitas de diamante». 
Tal es eJ t í t i ub del p róx imo film 
de la encantadora Mae Murray , y en 
e] cual ee describe la v ida de un pe-
r r i t o de lujo. Esta notable art ista 
se encuentra en P a r í s actualmente. 
huella del pcsaido», una de Jas ma-
r a v i l í a s c.'.nema'tegn'áncas do Ja tora-, 
por-ada. 
En el (aSaivln . Reina VictoViM» Be 
proy iec ta rá c] s á b a d o y el dcimüngj 
; l a tercera j o rnada de «Luis Can-
idelasc), notabie p r o d u c c i ó n s s p n ñ u 
f í a , que -¡jante interéis h a d e l e i t a d o 
| y tras un p rograma cu "di;! '): amen-
té elegido, entro lo m á s selecto del 
mercado c inematográ f i co , n ó s pro-
fícntaaá i tada menos quci <|;,Madre 
n:¡rj:..ntís:ma!», de las ExelusivaH 
C-.aumon,t, y que es u n a ' m a n avillo-
sa a idaplación c inema íog i r á^ca de 
Ca faimosfa novela de PM\] i t T v i e u , 
«La caurse du t i a m b e a u » . |rt;tieriprc-
t a d á perr las geniales a i t i s t á s Ger-
m-aine Bvcmoz y mademoiselle Jo-
syane. 
Couno se ve por este ligerp •resu-
men, .'as EmpresaiS propietar ias • -le 
loo aludidos salones c inematográ f i -
dos (Ediciones Jean Pascal), mien-
tras oue el otro es una'novela ericrí-
ta sobre la vida del gran actor (Edi-
ciones Baudiniere). 
Artista que triunfa. 
Laura La Plante, magníf ica en su 
reciente producc ión «Mar iposa en Ta 
lluvia:>, t o d a v í a no bautizada defini-
t ivamente en castellano, fué eJogia-
da hasta el extremo de ser conside-
rada como ' l a m á s notable actriz de 
la pantalla. 
Acpparando artistas. 
E l pa í s del d ó l a r se e s t á llevando 
toda Alemania c inematográf ica . Así 
Elen Richter Woi'f, una gran estre-
lla ; L u d w i g Bcrger, el director de 
«El sueño de un vais» y Conrad 
Vei t , cil gran actor, aunque é s t e re-
g r e s a r á a Ber l ín tan pronto filme un 
par de producciones. 
Otra edición de «¡Adiós j u -
ventuid !» 
Augusto Genina realiza . actual-
mente una nueva edición de «¡Adiós 
j j u v e n t u d ! » , con la co laborac ión ar-
t í s t ica , como i n t é r p r e t e s , de Elena-
Sangro y Carmen Boni . 
Para uno de los principales pape-
les de esta producc ión ha sido con-
tratado el actor v ienés Wal te r Sle-
zak. 
| L a noticia nos trae a Va memoria 
lo genial c reac ión que l levó a cabo 
M a r í a Jacobini, hace albinos años , 
en el papel de protagonista do 
« I Adiós j u v e n t u d ! » 
» i ¡n 111 • 11 • y . v •U'SJ-ilfJiU 
Cuatro ingresantes osconr.s de la 
do Dici:>, do la Metro Goldvvyn M 
rry, Lionsl Barryn;aii3 
rragnífica producción «El castigo 
ayer, interprctr.da por Normán K c -
y Henry B. Walthall. 
Chismorreo cine-
matográfico. 
Nerviosa.—Muy agi-adec-idos a. .sus 
deferencias a las, como usted ve, 
procuramori corresponder sinceramen-
te con Jos medios que e s t á n a nues-
, t ro alcance. 
Desde luego tomamos en conside-
ración su iniciativa, y la estudiare-
mos con ca r iño . Tenga usted i'a se-
' puridad de nuestra amiataid y de 
nuestra s i m p a t í a . Sus charadas van 
[ e n c-s-ta misma pág ina . Nos gustan. 
Esta n i ñ a , de mirada inocente y cafec-llo largo, ciue cubro su cuerpo 
ipudoi-osamente y que parees una he ro ína de novc'a dej pasado si-
glo, consiguió el primer premio-del concurso de belleza celebrado en 
Hollywood. Mis Kent , que es el nombre de la agraciada, ha sido de-
signada por el director de la M . G.. M. para el papei de ingenua de 
la p roducc ión «El diablo y la carne». 
L a v i s edra a. N ú e s r ó s c o n c i . r s c s . 
Para los descansos. 
Tenemos en estudio una nueva 
modalidad de estos concursos cine-
matográf icos , que .tan populares se 
han hecho, y acaso en. nuestra pró-
>:ima pág ina infoimemps a.nuestros 
lectores ¡cíe l a novedad. 
Desde luego podemos anüciparíes 
que con ello les ofreceremos magni-
ficas ocasiones para demostrar su in-
genio y , ¡ qué caramba !, para ga-
narse los pases de libre, entrada du-
rante una semana a los magníficos 
sajones del Gran Cinema y el Reina 
Vit lor ia . 
» » • 
L a solución de la charada corres-
pondiente al "pase del Gran Cinema 
era « P E L I C U L A » y la deí Salón 
Beina Vic tor ia , «PANTALLA^. 
Verificado el oportuno sorteo en-
Ja forma anunciada, correspondió a 
pase del Palacio de la Cinemato-
graf ía al cupón suscrito por Cons-
He aqu í algunas observaciones del 
grac ios ís imo Charles Chap l ín acerja 
de las situaciones cómicas en tas pe-
l ículas en que toma parte : 
¿Mi vis cómica proviene, ec parte^, 
de que me mantengo serio y sereno 
en las situaciones m á s desesperadas. 
Por ejempilo: si recibo un p u n t a p i é 
deshonroso, m i primer gesto es arre-
glarme la corbata y asegurar que m i 
sombrero sigue sobre m i cabeza, 
i Hay que ser d igno! 
Hay que- economi'/ar las sitaacio-
nes. Es mejor hacer reir dos veces 
con una misma s i tuación que con dos 
situaciones. E n una de mis película-, 
cerno un heiado, y el helado se des-
liza por m i p a n t a l ó n : primera ex-
plosión de risa. D e s p u é s cae de m i 
p a n t a l ó n sobre el escote de una se-
ñ o r a que se cnicontraba en un piso 
in fe r io r : segunda explos ión de risa. 
U n solo hecho molestaba a dos per-
sonas diferentes. 
A las seis y media de la tarde y diez 
de la noche, tercersi y ú! ima jornada de 
El mismo prógrama a las mismas horas. 
, , , , 1 1 1 , „ „ „ , n i , , , , , n , , , , , „ , . | „ H — | I | I , | , | M M | | I J&I&H 
tantino S. Cruz, y el del admirable 
c inema tóg ra fo de Puertochico a D3' 
mián Barbosa, el de la saia tíc abflf 
En una cinta cómica es necesario 
provocar cierto reposo, para que en 
e' descanso, Ja risa, dormida, pueda 
recobrar nuevos br íos .» 
C o h c u i f s o s cmema-
íográficos. 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a . 
P R I M A T E R C I A es animal 
y DOS T E R C I A lo e s - t a m b i é n ; 
TRES T E R C I A es card ina l ; 
. DOS P R I M E R A puede-, ver 
en cualquier lancha en el mar. 
T O D O tiene gran car te l . . . 
y ya no te digo m á s . 
G r a n C i n e m a . 
' Si ñ no me TRES la' T O T A L 
o— -ne S E G U N D A P R I M E R A , 
P R I M A cuanto le vea entrar 
jé t i ro por la escalera. 
Nuestros anuncios breves l.ienen 
muchos lectores. Sirven do inte;*-
modiarics entre quienes necesi-
tan y quienes buscan algo que 
les interesa. 
jo , y a Ailberto Remolina el de la 
Sala Popular. 
Los agraciados pueden pasar P0 
nuestras oficinas administrativas a 
recoger lo abonos correspondiente^ 
en el d í a de hoy, de nueve a una y 
de tres a siete, exhibiendo, desu^ 
juego, las oportunas contraseñas-
^imcursos cinematogi 
eos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución * 
Nombre del concursante ••• 
• 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
C o n t r a s e ñ a • "• -
Dg plCíEMBRE DE 1d26 AÑO X I I I . — P A O I N A QUINTA 
C r ó n i c a d e L a r e d o . 
m lugar de la villa de cuyo 
jVj.g n0 quiero aeordamie, y des-
-̂ Doseo el uso de la lazón,—y 
de 1^ ^ 
y» soy 
. i,alludito—, existe un rincón 
v̂ertido 
años 
hace casi o í tos tantos 
en centro de la «comadxone-
\ • ¿g] 'bafrio y en verdadero cam-
• ¿e oianiobras, donde la chiquille-
f a,5dantc practicaba hasta no ha-
•.jíjU!̂ 0 •a fnrrna'c^n de barricadas 
Lí ,]<. piedra rodada y suelta que 
altó P01" 'os ai~10s Tn^' '^'e'"^ servir 
11 ya encachar el pavimento del des-
udado lugar. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (iumea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Desde que se inició el arreglo de 
¡35 ealles antiguas, los Ayuntamien-
jog que se han venido «uceliendo, 
poco o niuoho contribuyeron a ado-
quinadas y asfaltarlas, hasta el ex-
í&oto de encontrarse el piso de las 
>|;Íi]es do la parto antigua, como mu-
ciias poblaciones para sí qu.siéran ; 
pues bien, uru '3 y otros no sé si por 
fijyido o con intención dañina, han 
venido dejando el aludido rincón en 
p! criado en que hoy se encuentra, 
ba«ta el punto casi burlesco ya, de 
arrc-'fíilar la próxima calle de San 
Fraüci&co que solo dista de dicho 
lugar unes escasos metros y el rin-
concito dejarle en tal estado. 
Anís UDALLA-Coñac 
•En punto de lo más céntrico, que-
da dicho lugar, y ios veicinos que allí 
viven creo que sean tan buenos 
contribuyendo como los que habitan 
la calle de, la Ruayusera y otras, y 
personas dignas para poder tener en 
menta las quejas que varias veces 
han dado al Ayuntamiento y de las 
que todas han hecho caso omiso. 
Suplicamos, pues, que dicho lugar se 
jrrefl'e de una vez para siempre,, 
con i'a rapidez que exige el desastro-
so es-tado en que se encuentra, pues 
ha desaparecido ya la piedra que 
había suelta, y hay quien se lleva 
hasta la tierra, porque dicen que es 
Imena para hacer semillerog, debido 
a estar dicho lugar convertido hace 
• tiempo en paraidor de buirras de le-
jeheros, que una vez que se van, de-
jan allí abundante abono. 
Muy bien creo que parezca a todo 
ol mundo que hayan arreglado y de-
jado tan perfectamente como ha que-
dado, el piso de los soportales de /a 
Casa Consistorial; pero que era más 
urgente el arreglo del tantas veces 
repetido rincón ; eso no creo que ha-
ya quien lo discuta. 
•c- « » 
Antes de terminar, y se rae pase, 
ya que así me sucedió anteriormen-
te, lie de decir a los miembros del 
aetuaí Ayuntaaniento, que tanto ca-
carean la responsabiilidad en el de-
batido y manoseado asunto del Sin-
dicato Aerícola, que para probarles 
que hay por medio lo que dejé di-
cho en la anterior crónica, que acep-
ten el que durante el tiempo preci-
so para llevar a cabo mi proposición, 
ingrese ci' que esto escribe en la Cor-
poración municipal con siete perso-
nas más que yo he de llevar y que 
de los actuailes conoejales dimitan 
otros tantos, para que oicupemos sus 
vacantes, a condición de que todos 
los que ingresemos tengamos algo 
que perder; que se constituya el 
Ayuntamiento designando los cargos 
por votación, y.después se pondrá el 
i tal asunto sobré lá mesa; y con ma-
yoría, y el voto en contra del resto 
de la Corporación, se cobrará lo que 
hay que cobrar; se firmará la l i -
breta como lo hicieron todos ; nos-
otros nos iremos a nuestras casas, 
5 ustedes volverán a sus puestos, y co-
| lorín «coíorao». Después ya podrán 
| dormir a pierna suelta sin esa pe-
sadilla de la «.Te&ponsabilidad», y po-
drán seguir rigiendo los destinos de 
este piueb/lo con tanto celo y tacto 
como hasta- aquí. Seguirán con traí-
das de aguas, etc., etc., etc., pero 
habremos dejado, escapar los dei'e-
chos que proporcionaban las traídas 
de vinos. 
Creo haber teiminado en i'o refe-
rente a la cuestión «Sindicato», de-
seando que Dios le dé mucha sfiilr 
au que en este asunto, fingiéndose re-
dentor de acreedores, y «desfa-cedor 
de entuertos», tiempo há .dijo, que 
esto no había ido a la quiebra,por 
no haber un valiente que diera ed 
paso adelante, frase solo concebi-
ble en hombre de un gran est'ma-
go. ¿No les parece a ustedes? 
El corresponsal. 
¥ •¥ ¥ 
Preparar do el festival a be-
nefisio del Asilo. 
5 M. primer roquerimiewto que la 
Comisión organizadora ha hecho a 
las distinguidas «eñoritas de esta 
ciudad, han respondido con el ma-
yor entusiasmo dispaiestas a desem-
pefiar cualquier papel y a trabajar 
l0 que se las mando en beneficio del 
Asilo. 
gUn planítel de bellísimas mujeres 
aauüeron ayer tarde a los salones 
del Círculo cíe Recreo, y después de 
una breve explicación para hacer-
Ibs saber el objeto de la reunión quo-
úbrm por el moamento nombradas 
para 'trabajar en la obra «Los hijos 
artificiales», las siguientes: Matil-
p a Jáuregui, Elvira Lulcio, Sarita 
'Capoláis, Marinea Ontueita, Angeli-
na Alcalde y Luisina Rovlra. Ayu-
dü.nt.nii de éstas, entre basítidores, 
| seráia: Carmina Acha, Generoisa 
Molleda, Pur¡;ta Sántihez, Angelines 
Sollet y María Teresa Canales. 
CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
- CASA CAYON -
TORRELAVEGA 
Precio fijo.—Teléfono 160. 
ras de Etchart, de Molleda Ruiz, de 
García B. y señorita de Cafrrasco. , 
Hoy, a las cinco, aicudirán las 
que no interviene-n en la obra a otra 
reumión en el Casino para tratar de 
ios coros que se proyectan. 
UPI 
Esta's señoritas comenzarán a éli-
^yar hoy mismo en el domicilio de 
J'1 Real Sociedad Gimnástica ofre-
c e para el efeoto. 
fara formar algunos coros y nr-
eamizar la tómbola, se han presta-
^ ffustostei'mas las siguientes: 
IjTDipariíto Moreno, María ATvatez, 
Merino, Gumersindo Alonso, í _ 
ptóiidina Jubete. Cenobita Torán, 
?&Wa AmtonLa Malí oda, María Luz 
p a ñ a , Adtí-a Jubeite, Nieveis Ro-
^ Emilia. Hevia,. Eloísa Sañudo, 
^aría Etlchart, Pilar Ubalde, Car-
Pfl García, Rosa Lucio, Asrensipn 
r:?;i;ña' Jn&nLta Carras'co, Aurora 
|j?cía; María Luisa Ceballos, Ange-
f^ánchez y Camien Cciballor-. 
^«r ia l i r f^d en snmbrftros. 
onrras y boinas. 
- CASA CAYON -
T O R R E L A V E O A 
MEDICO-DENTISTA 
Ooneulta de 10 a 1 y de S a • 
Callo Ancha, 4, 1.* 
T O R R E L A V E G A 
Más regailcs. 
So han recibido para el festival 
arriba citado los siguientes regalo;^: 
Antonino de Diego, un apairato de 
3uz; Casa Ríos, dos boitedlas de vino 
de marca y una lata de café; Con-
cha Iturbe, uin bolso de mano; José 
Molleda, un redoj de sobremesa; Pe-
dro Rosino, un juego interior de se-
ñora; viuda de C. España, un par 
d i zapatillas. 
Notas de societíatí. 
Por le® reape/tabiles señores don 
Luis Abarca y doña María Totea, y 
para su hijo el culto joven, don A l -
fredo, le ha sido pedida al impor-
tante comerciamite de e&ta plaza don 
Pedro M. Gómez y señora doña Fi-
lomena, Collado, la mano de su be-
lla y virtuosa hija Cionina 
Entre los novios so cruzaron va-
liosos regados. 
La boda, según nuestras noticias 
celebrará én breve. 
Roe iban los futuros espbstis y sus 
distinguidas familias, nuestra sin-
cera enihorabuena. 
ciante y querido amigo nuestro don 
Fernando Greña. 
Enihorabuena. 
—En Campuzano dió a luz a una 
(niña Casilda Martínez Fernández, 
esposa de Manuel Casahova Marín. 
— T a ñ o s , un niño Clara Cian-
ea Eguren, esposa de Angel Gómez 
Díaz. 
—En Ganzo, una n iña Milagros 
Respuela García, esposa de Luis 
Estrada Herrera.' 
—En Barroda, una n iña Soledad 
Gutiérrez, esposa de Victoriano Gu-
tiérrez Gutiérrez Cós. 
veinte asientos, ee vende barato* 
San francisco, 33. 
Barreda Sport-Reaíl Sociedad 
Gimnástica, 
A las tres, en punto ®,e aiinoxiirán 
m a ñ a n a en los campos del Malecón 
ambos onecs para disputapse los 
(oonsiguientes- puutos, -deil campeo-
na.tü serie A. . . ; ' • 
Aunque, como es natural, .por ra-
zones de vecindad existe franca Ca-
inareTÍa entre estos eiquipiers, en el 
campo de .juego ponen todos el mar 
y oí- interés para dejar muy alio 
el pabellón de la Sociedad. 
Existe, a nuestro juicio, diferen-
cia notable' entije ^.nbbs equipos, 
pues la superioridad de la Gimnilás-
tica es bien manifiesta, pero suele 
ocurrir que la oonfianza en fa vic-
toria oleasiona SGrios: disgustos "a los 
que se creen más -poderosos. Acor-
démonos del primor partido' que ju-
garon estos Clubs; ello es suficien-
tij para peinsar que el domingo sal-
drán los gimnásticos al campo dis-
puestos a proclamar con hechos esa 
superioridad, y que los vaílientes 
muchachos del Barreda, procura-
r á r contrarrestar la labor de sus 
Icontrarios haciendo' así horior a la 
categoría que representan. 
Las circunistancias señaladas in-
fluyen notaibilemente . en la afición 
hasta el extremo de que ditiho par-
tido intriga lo suficieínte para que 
los hermosos campos del Malecón 
se vean m a ñ a n a muy ahimácios. 
Fiesta religiosa. 
•Con girau solemnidad se ceiebró 
la del día 8. Ceiebró la santa misa 
el virtuoso párroco don Eugenio Gu-
tiérrez y fué cantada por los niños 
y niñas de este pueblo. La dirección 
y parte musical estuvieron a cargq 
de don Gabrieí San José, résultau-
do imuy bien. Ya sabíamos que el se-
ñor San José se entendía bien con 
las fu.sas, corcheas, blancas, negras, 
redondillas y demás procesión musi-
cal, pero nos lo demostró dicho día 
con la armonía y gusto que él sabe 
hacenlo. 
Coñac COMENDADOR 
Muy bien por el señor San José ; 
nosotros le feucitamos sinceramente 
y nos atrevemos a supáieaiíe que si-
ga regalándonos el oído con sus be-
llas canciones y delicado gusto mu-
sical. Ahora , se aproximan fiestas 
muy 'notables y .cuaiaría '-nuy bien 
<:iue se honrara al Niño Dios con vi-
llancicos y misa pastoral. Todo ello 
redundaría en honra y gloria de Dios 
y también de usted. Anímese, pues, 
y a ensayar. Conste que con ello nos 
alegraría nnucho porque no nos can-
samos de admirar sus cualidades nru-
sioáíles. í i cne usted, para ello, unas 
preciosas voces femeninas y no des-




R e u m a t i s m o s 
d e r í ñ o n e s 
Marca registrada 
e m p l a s t o K i g i d e s t a m a r c a e n l a c u b i e r t a d e c a d a 
R A C I O N , i.50 
F? A K» - Q U I I V 
Árcillero, 23.-T e l é f o n o 13-54. 
Enfermas. 
' Se encuentra en cama doria Dolo-
res Tijera y doña Bernardina Expó-
sito. Tanto a una como a otra las 
deseamos pronto restabilecimiento. 
Societaria. 
E:l día 21 se ceiebrará la tradicio-
nal fiesta de la Asociación Agrícola 
Santo Tomás de Villaverde de Pon-
tones. 
El programa de la misma aún no 
está uiltiimado y se dará a conocer 
tan pronto se termine su confección. 
Parece ser que será imnortante. 
PEGARAN 
FUNDADO EN 1857 
borlas estas señoritas estuvieron 
^ , ^ ^ n o aoocnpañadas y r-rprc-
-"•adas por las distinguidas seño-
El (Antigua da 
San Martín) 
Cafó, vinos y lícores.-Espacialidad de la Gasa 
COMIDAS ECmMiCAS 
Santa Clara y Roalasal.-Teléf. 13-25.-SANTAH0ER 
—Ha llegado de Cádiz, con moti-
vo de la grave Gfn.fenmedaid' de. su 
hermana, don Jesús Rodríguez. 
Así mismo llegó 'do Laredo don 
Francisco Rcidríguez. 
Los que nacen. 
Ha dado'a luz en Gsta ciudad üíj 
bermoso niño doña Gneida de los 
RíoSi es^oisa del iinportante conwr-
rros 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de peseta» 
Desembolsado: 2.500.000 p i í . 
Reservas: 5.050.00C pesetai 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de ta 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fil ial : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la. vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralroente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da afío, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
ia presentación de loa r»i-
iruaráoB 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
O Á ^ A . « B I E J R ^ L ^ 
i Las rmjores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Al acercarse la fiesta de Santa Lu-
cía no podemos dejar en el olvido 
la publicación de nuestros actos re-
ligiosos y profanos, al iguai" que lo 
hacen todos los pueblos. 
Habrá misa solemne, cantada por 
un coro nuta-ido y selecto, predican-
do en ella el í.famado orador sagra-
do don José Cervera, párroco de 
Gama. 
Como todns los años, la romería 
tradicionaJ do nuestra Patrona, 
atraerá a este bello rincón a toda i'» 
juventud de Solares, Liérganes y 
La Cavada. 
El corresponsal. 
s i n l i t a m o y s i n o l o r 
Solemne triduo. 
Con motivo de inaugurarse en ol 
pueblo de Polanco la Asociación de 
la ViEita Domiciliaria de la Virgen 
Milagrosa, se celebrará en los días 
10, 11 y 12 de los corrientes un so-
lemne triduo en el que predicará el 
elocuente orador sagrado R. P. Hi-
lario Orzanco (C. M.), director na-
cional de dicha Asoiciacfión. Los cul-
tcn serán los siguientes': en ios dos 
primeros días, a las cuatro de lá 
tarde, se rezará.di santo rosario, t r i -
duo v a continuación sermón por di-
cho Padre. E l domingo será el sc~-
| món en la misa mayor, que se e-ele-
brará a í?á diez, cantada ñor los jó-
venes orfeonistas de dk-ho pueblo 
Para que la celebraición de este so: 
Lemne triduo, llegue a conocimiento 
de los muchos devotos que la Viigen 
Milagrosa tiene en aouellos pueblos, 
ise nos ruega, la publicación-de la 
presente noticia. 
Novena y festividad en honot* 
de ja Purísima. 
Con fervor religioso se celebró en 
esta parroquia la novena de ta Purí-
sima. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O ACA 
Deusto (Viecaua)-Teléfono 5-00 
El día de ia , festividad la misa 
fué solemnísima; ei altar estaba 
adornado con exquisito gusto, ha-
bieniaq inlc-rvenido las manos de las^ 
señoritas que inlc-gran la Ccngregá-
ción do Hijas de María. 
Los-nirKio de las escuelas,., en su 
mayoría, se acercaron a la Sagrada-' 
Mesa a recibir el pan eucarísüco, 
Imbiéndolo efectuado crecido riiime-
ro de fieles. 
En m misa ofició el párroco don 
Rafael Greto García, asistido por el 
predicador y otro sacerdote. 
El sermón fué dicho con verdade: 
ro alarde de unción evangélica y cá-
lida expresión. 
E l coro estuvo a cargo de las se-' 
fíoritas que con tanto gusto actuaron 
en las fiestas religiosas. 
Por todos fué reconocida, una.-vez 
más, la competencia del párroco y la ' 
necesidad de ampliar el templo ; ca-
da día se vé más mareada su insufi-
ciencia. 
Enfermos. 
Se encueníira hace días doña Lau-
ra Ruiz. 
—'Tgualimente nuestro convecino 
don Benjamín Martín. A arabos de-
seamos una rápida mejoría. 
Funerales. 
En el inmediato pueblo do'Honga'' 
yo, se celebrarán por eí alma de la 
joven que en vida se llamó Dolores 
Martínez Sáiz, invitando su descon-
solado esposo a la asistencia a los 
mismos, el sábado a las diez dé su 
mañana.. 
H . V. G. 
Barreda, Í0-XTI-926. 
SANTAUDEB 
Interior, 4 por 100, a 68,20, 68,25 y 
68,15 por 100; pesetas 128.100. 
Amortizable, 1920, a 91,90 y 91,50 
por 100; pesetas 8.00Q. 
Tesoros, 8 abril, a 102,20 y 102,-10 
por 100; pesetas 40.000. 
Cédulas Caja Emisiones, 83.75 por 
i 00 ; pesetas 6.000. 
Bonos Suria, 6 por 100, a 94,50 por 
100; pesetas 12.500. 
g ^ j | ?QUEnEIS CONSERVAR LA SALUOL 
i asad bsfrojejdepaotoiDlenorej 
-Marca .. • 
> ,,VIGOR 
Unico depósito para Santander y su 
provincia, LOS LENCEROS, M. LE-
RA y LERA. Príncipe. 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
.. Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de nitramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bfn, 
CALEFACCIONES DE TODOS SISTEMAS 
COCINA PATENTADA PARA CALEFACCION 
CASA ESPAÑOLA, acreditada con inmejorable plan-
tilla de montadores. 
4.500 instalaciones fnndonando en toda Efpafia, 
PEDID PEESUPUESTOS 
Bonos Azucarera,. ,6 po^lpO, a 96,60 
por 100; pesetas 50.000. . 
Naval, 5 y medio, a. &iv80 y 94,75 
por 100; pesetas 34.500.; 
Trasatlánticas, 5 y me dio, cons-
üiicción, a 92,80 por lOOS pesetas 
12.500.; ' X - í 
i» D E M A D R I D o 
Interior F , 
» • E . . . ., . . . 
» - D . . .". . . 
1» C 
... 1» B . . . . . . 
' <» A . . . . . . 
» . g. h ; . . . . 
Exterior (partida) . . 
Amortizable 1920 F . 
» .» E .•• 
• » . • ' • • " '•.»» 
'»! * I» 
li, I» 
'« '» 
» 'igiZ • • • 
Tesoros enero . . . . . . 
» febrero 
» 15 de abril . . 
•» junio . . . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco • Hipotecario 4 P/o . 
» » 5 "¡o . 
» ' » 6 0/0 . 
ACCIONES 9 




























id,. Español del Río | 








Azucareras, • sin estampi-
llar 
Minas del Rif . . » . . 
Alicante, " I . * 
Norte 
Asturias, i.a 
Norte 6 0/'o 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeiéctrica Españolaj 
6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (París) 
Libras 
Dollars ^ . . . . . . . . • 
Marcos « 
Liras 
Francos suizos . . . . , 
















































T L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbiao, 1.775. ' 
Banco de Viacayia, 1.085." 
Banco Urquijo Vascomg&do, 170. 
Ferrocarril de Madrid,-'Zaragoza, 
y Alicante, 450. 
HMirciettíictn^iá BstpiañoCía, nuevas, 
•a 158. 
Hid'rohail^ctnica Ibérica, 410. 
Ma.rítimia Unión, 155. 
Naviera Sota y Aznar, 800. 
Duiro Fidlgiuiera, y 59;5e. 
Upión R-asindria Espiaflolai 157. 
Obligaciones: 
iFerrodairrii! de A'Stunia.|,' Galicia 
y León, piraaniem. 69,15. 
HicirocCiéctrica ' íEspañoila^ 6 por 
100, ÍS22, ^,25. 
lAQtos Hurnos de Vizcaya,, 6 por 
100, 101,50. 
(Infoirniaaión facilitada .. por d 
BANCO DE SANTANDER'.) 
NLSEYA F E R R E I E R I A . establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
SANÍAP'DER. - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de coc'na y hules. 
SUCURSAL DE LOS A L M A C E N E S D E TORRELAVEGA 
EJ próximo Junes, a las dpce, tenr 
dra lugar la primera reunión en es-
ta temporada, dei Círculo de Estu-
dios en el lugar de coEiti'umiíro, Ata-
razanas, 12. 
Coíno en años anteriores estará en-
cargado de Ja dirección el M. I . se-
ñor penitenciario, don Francisco Pa-
j jaree, cuya competencia en |a mate-
I ría es bien conocida. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el .número t\é 
nuestro aparato es el í'5-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
a ñ o x m . - p a g i n a s e x t a El PUEBLO CANTABRO 
v»m¿ • . ... 
I Virgen de Guadalupe, Patrona d-? aquella nac ión . El plazo es corto y hay que redo; b í a r la actividad para lograr el éxi-L a coJonia mejicana de Santander * ̂  i a 
dedica a la S a n t í s i m a Virgen M a r í a | 
de Guadalupe, su exceí 'sa Patrona, 
la comunión generai' en la misa- de 
ooho y una misa solemne y bendi-
ción con el San t í s imo y s e r m ó n del 
st f:nr pá r roco arcipreste de Haro , 
don Florentino Rodr íguez , ~a las on-
ce menos cuarto del domingo, d í a 12 
de diciembre, y los cultos de! d í a 12 
de todos ios ¡meses, a las ocho de la 
m a ñ a n a , con ap l icac ión de las misas. 
E l pá r roeó j don Sixto Córdova , 
acaba de recibir una carta del car-
denal primado, en la que V dice: 
«Apruebo y bendigo el p ropós i t o * 
d i lincor nácionaJ la o rgan izac ión de 
actos religiosos, en protesta contra, 
la inicua y cruenta c a m p a ñ a en con-
t r a de los catól icos de Méjico, el do-
mingo 12 del actual, festividad de 1» < 
E s p e c í á c n i o s . 
Tl.sA'rr.iO P K R E I l ' i . — C c m p a ñ l a 
ro:.:2ta:.5 y l i : c z i - j o . ' . i 3 , E r j ^ n i n 
Zúffciü. 
Hoy, a lías s^is y cuanto y a íais 
diez y cuarto, la aperata en t r^s 
•actos («La viiuidá cCof.nej). 
G R A N (,;i,NELVíiA.--Hoy, a las seis, 
iií'.v'.'n tes diez, «Noiticialrio Fox»-, 
u n a parte; uda pcOícuila cómica , ".n 
deis panteis, y «El- i r é í i o '.e la codi-
c ia» , . ccimod." a dri'J-ná.'tica, p r r »4a¿ 
njá M i l ' . j r y CyrM Cl i ad i l c l i , supor-
pí-cduc-cwii Eox, en cinco p^iB^S. 
F.Aií.ON RT-.IXA VICTOR i A.—Hoy, 
de fi&is y n tód i a de Jia tairuo a (Í:¿z 
de La iiccihe, tercera y ú l t i a i a ípl^ 
nad'a de «Luis Cand^liusj) o «El ban-
dido de M a d r i d » . 
\ SaCa. Pcpuilair.—Eí 'mteino- progra-
: ma, a léts misanas horac. 
j CLN'ELVLA B O m F A Z . — H o y . de ^ i s 
j a diez, «La hljja de la a j u s l i c i a d a » , 
y una cómica . 
atentado, comparéc ió ayer R a m ó n 
Crespo Herrera , para quien el aho-
gado fiscal señor Orbe, p id ió la pe-
na de seis jnesc-s y un día de pr i s ión 
cor recc icná l y ¿xuüta de 125 prsMas. 
L a defensa, s eño r Lago, sol ici tó 
ia absoluc ión . 
fiara l o s Ü a a n g i e f t o s 
E l « i r i s s e i r o » s e r á ! a n u e -
v a m o n e d a b r a s i l e ñ a . 
L a m á s s 
G R A N S U R T I D O EN B I C I C L E T A S 
de niño y n iña con ruedas stsbiciclo. 
Bslonesi botas y equi-
pos de foot-ball . Precios 
m á s baratos que nadie. 
CASA R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono número 33-28. 
Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Mácpiina americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café E x p r é a s . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
iPilato d.dl d í a : Pollo . salteado a 
la Marengot. 
Causa por atentado. 
Para responder de un delito de 
W i l l á r 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico ea el auto-
móvil. 
Paseo dePereáa, 21 (por Calderón) 
ad ñ h TODO OH 0EHS10H 
CTraca especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cembio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, re ió jes de to-
das- clases, m á q u i n a s de coser y c&cribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda clase de objetos y a r t í cu los 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
ya.s y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y EN-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Toléfono, 1S-40. 
TAPIGBfln 
iiailará ventajas 
F L O w . » D A . 4 
la cifra de 2.569.304 contos de r e K 
$§xé convertido en oro, a base de 
doécientQs inilígiraiftios i ior mi l re ís . 
\:A Pd-a^r cicculivo fiiará con seÍ3 
1 1 DE DICIEMBRE 1 
Notas cl ivers¿ 
La Caridad da i . ; i ' i . , > ,; i i • l : \ i • n r (l i í«. \ v/i l a--> > — ' * — - ^^nt3n{] 
meses d i amic ipac iór . lá^feiyha pro- movimiento de í Asilo en „, l 
ayer, fué el siguiente: 
Ccm'idCi5 dostribu,'.J a s 
eii el A-cisa y la forma de convers ión . Los 
i ecursos i inancicros^y nece-sai ios pa -
ra la convei sión se cons t i t u i r án ño r 
las sumas ya recunevadas,- deposita-
daa y dcstuifidas según ¡'as 'leyes a1. 
!f'ni:hc!:.ü y la gara- i t ía del papel 
moneda, la sumas oue deben ser pe.r- , 4 1Br> 
cibidos en v i i l u d é s aquellas leyeg, ' r r ü a ius iWv'ctivoiS p\ini ' ' ' ' 
Asil'ados existentos en ici3 saldes de los presupuestos des-
pués de su vedür.rión definit iva en 
oí o. Él o roduc tó de ías o n í r a c i o n e s 
de, c réd i tos realizadas exclusivamen-
te con este fin y por cualesquiera 
o í ros medios que se ' destinen espe-
S e v e n d e p a p e l v i e j o a e i n c o 
tas IOS 
R I O D E J A N E I R O . — L a Comisión 
de Hacienda, de la C á m a r a ha apro-
bado por unanimidad ei proyecto que 
i é ha sido pa'eseaitado por «u presi-
dente^ señojr Julio Prestes, • v leader» 
del Gobierno, y en el cual se adopta , ciolmente' a esta conversión, 
para el Brasi l ,como p a t r ó n .monetá^ 
rio el oro, .calculado en grames y 
a c u ñ a d o éñ piezas cuya ley sea de 
novecientas mi lés imas . 
L a nueva moneda so - •¿enomina rá 
«erusen'0»,-.y se a ív id i r á en cén t imos . 
Para moneÜa divisionaria f>e empilea-
rh la-plata^ el níquel y ol efclÉPe. 
Todo eí panel moneda actualmen--
te en . .c i rcu lac ión , y que se eleva a 
- t e f e s o r ü e m i m ú t m m m 
Leccionea de Bachil lerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Liceu 
-•ciatura en Letra». 1 Razón «ti e»'.3 
Adminis t ración-• • • 
Ksfancias causadas t 
tes, fe ^ 
Knv índos con billete poir 
cirniemlo, 159. 
'J8 
W i ^ ^ ^ ^ M B é ñ B i / b ú o 
F á b r i c a d é a r c a s , W l a m M ¿ M $ m M M I % § m * 
A p r u e b a d e r o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE W A R I A B AR30SA.—Cisneros, 7, ssgundo, 
y San Francisco. 1, tercero. - S A N T A N D E R . 
romera, ¿vtidp t 'es digustionos y abre 
9I riMino. cvzr.do fes eriiermedadts dot 
¿&TóMaG0 o INTESTINOS 
D O L O » OS S S T á í S A C a O 
A C E D Í A S y v 6 i á « t í w i 
¿ i f t é - Í I E : ^ €W Htf)0*i 
• . .1 1 »nfytoifi 
Aí'W uiwb ^M'í iis jiat.'Mf üh niño», inn«»o 
m <>. ajMifiv -áí" ÜÍSfílí 1 OflíriGItlN 
i:-. ÍÑÚS ot EXITOS CONSTANTES 
•iv\W>:* ii"a muidla y >e foWr* pronto ou« 
mil-» burll>itt04« ilB peouií con su uso 







Se desea traspasar un garaje ^ 
bicicletas con taller de reparacicne» 
en buenas condiciones, por tener que 
Rusentarse su dueño . 
Informes : S a n t o ñ a (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Artillerfj 
n e o no n a 
Ton^efle préstamos al 6 por roo sobre /incas rústicas y urbanas, dando 
hatta -,0 ños de plczo y facultando ai prestatario la devolución toral opar-
/' ndes /••cíiidadés para riuevas construcciones y reformas en combi-
nación con esto.-i prjé^mtpasi-ñi&'sv paga impirestos de utilidadis.-Se can-
celan hipotecan con particulares y otras entidades. 
Biri írs2 a! o s o i e líel M m , 0. RcSerío l i i s lansai i le-Waíl -I l í s , 5 
,T«léfo»u ia. . i!i .- ; tibúiríttor i!8 la Cí [rpañía de Seguras c/ níra incendios " t i SOL". 
S 
E l que recetan 
niños NO TIEñiE R I V A L 




es" y lo m á s 
a e 
L 
u n c i o s C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
fiTOSTADORES 
r r ipidos á aire caliente 
¡jj para cr.ffe, cacao etc. 
[ Gramles erlscencias de testa-1 
dorea y refrlseradores en to-
dos loo famanoa, desdo loa 
[más sehcfüos hrsta los máa 
perfeccior; iuoa Podas las 
máquinas para la industria 
! del c-it*. ¡̂ ida V catálogo á 
|la priRiém cafiji '.i^l país en 
o ístfl espeaialutaa 
fJ i ; T T r t S . C ^ U B E R 
P.Í>artaJ i IB ' - , S i L B A O 
Keprascntonte en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa.: Cianerpi, 
7, a€guiidoA 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, I.0 
E l m é t o d o máa moderno, con 
nociones de f rancés , inglés y 
música , trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
P e n s i ó n mensual': 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
B A S C U L A S 
d e t o d a s C l a s a s 
R a l a r y z o y d e 
p r c o f / i o r v • 
A r c a y p a r a 
c a u d a l e s •• 
S T O R N E P C r 
T L L E F O N O 1246 • 
A PLAZOS.—Calzados de to-
das clases, finísimos modelos 
para s e ñ o r a . San J o s é , 1 di> 
piieado, entresuelo. 
C A L V I V A , permanente 
hornos continuos, sistema «Bil 
corra». C A N T E R A N U E V A W 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
Machaqueos para afirmadoi* 
Q-.vijo ^ r a ho rmigón armado j 
tíruijillo^lavado para ja i ' i ines v 
ríaséOií1 — P í d a s e a J o s é de Bi.l 
bao. Teléfono, 24, del Astil la 
rn. 
COMPRO, vendo y cambio to-
do, aunque sea anticuo. «1 
.'Vrca de Ncé» , Muelle, 20, es-
qiiiua a Calderón: 
K O D A K , máquicau {ptúgri 
ficas, pel ículas y accesorios, re 
velado do rollos, copias en pi 
peí tV&jox». Precios económi 
o o b . F é l i x Ortega, óp t ico . Bur-
gos, n ú m e r o L 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos , piso y entresuelo, sol 
todo el día . Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. v, 
S i p U 
M<Í3 barato, nadie; paro evi-
tar dudas, consulten preaon., 
JVAIS D E H E R R E R A , * 
P A R A un negocio muy acre-
di tado se necesita socio con 
capital . 
í n f e r m a r á n , en esta Admi-
n i s t r ac ión . 
S E Ñ O R I T A muy instruida, sa-
biendo coser, desea colocarse 
para e n s e ñ a r y a c o m p a ñ a r n i -
ños para la provincia o fuera. 
Razón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R A ™ N ' B A R - Q U I N 
A E C ' L L S R O , 23 
T E L E P O N Q N U M E R O 18-54 
SE A L Q U I L A a lmacén y so-
lar en la calle del M a r q u é s de 
ta H¿'rn)ido.. E í a lmacén tiene 
salida directa a la calle y co-
nmriifación con ci' solar, .que 
es t á bien cerrado y tiene, a su 
vez, t a m b i é n salida a la calle, 
Actualmo.-¡!« cp.t:Í!i SlqinTaidQS 
por la C^íppaflía Telefónica 
Niacion.il dé Espafia. Para in-
formes, diriu-lrse Muelle, 'nú-
mero ¡'.O. ofif;:;,is. 
TRAS'íjA??0 ÜrW á f ^ í n l im-
rvi.-:], , 1« . Huona narróai 'Ta y 
muy ncreditudo : Obispo Plí iza. 
LAS MEJORES perchas para 
arma-'^s, cuarenta cén t imos 
una,—Ppdrn Casado, Burgos, 
30, d rogue r í a . 
P I A N O en buen ' ¿erati.| 
dadora ocasión, vendo , 
simo. I n f o r m a r á n : M e n e i ^ | 
de Luarca, 16, l.» i z q u i e r ^ 
V I U D A DE SISNIEGA 
Fáb r i ca de taUar, biselar^ 
:< . taurai inda clase no i . 
espejos do laa formas l il0, 
daa que se desee. 
grabadoa y molduras oei f 
y extranjeras. tei 
Despacho:- Amós de fcSC15l T«-
2. F á b r i c a : Cervanto í . -
lefono. 2«-M 
NUESTROS A N U N C J ^ 
BREVES tienen ^ ^ . ¿ f r 
toros. Sirven de ' ^ ^ y 
ríos entre quienes necesi ^ 
quienes buscan algo que i 
teresa. , 
P.SOS DESALGUrLADOS; 
so arriendan f á c i l m e n ^ ^ 
c i ándose en esta secca • ^ 
t ed ha le ído este anun" •• ^ 
les de íectores l.Q m ^ 
igualmente. 
pg DICIEMBRE DE 1923 EL PUEBLO CAfJTABPiQ AÑO í<m. PACJNA SEPTIMA 
asaem&aes « « « M Í «-»>.'.W««!5 • 
Impermeables Calzoncillos Toallas felpa 
d e s d e 15 p e s e t a s . d e s d e 7 r e a l e s d e s d e 2 r e a l e s . 
ya muy pocos y Hespue$ le costaran mas 
T r a j e s 
d e s d e 5 p e s e t a s . d e s d e 15 pe se t a s , d e s d e 17 p t a s . 
maíone 
d e s d e 6 r a a ' e s . 
famisas p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 3,75 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
Pantalones hombre , a lgodones — 4 00 
— — l a n a — 6,00 
a b a n e s c a m e r a s grandes , - 6,00 
S á b a n a s , c lase e x t r a desde 4.25 
A l m o n a d o n e s v a i n i c a — 1,40 
P a ñ u e l o s bolsi l lo — 0,20 
C a l c e t i n e s h o m b r e — 0,56 
T r a j e s n i ñ o , v a r i a s c lases — 5,00 
T r a j e s hombre , v a r i a s c lases , desde 10,00 
— l a n a . — — 27 00 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , — 4,60 
Cortes de t ra je , — 9,00 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n le — 7,50 
S e r v i l l e t a s , c h se e x t r a 
— g ' í n n d í t í i m :.s 
M a n t e l e r í a s g r a n d e s 
— c r e p é y n o v e d a d 






* M A R C A D O ® 
F í j e n s e q u e € S s ó l o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o d e j e p s s a r l o s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e l e p a s e n t a r á . 
a c e t a r a z a n a s . 4 V J B r V T P A S A j E . c o . ^ r r A o o 
m 
^ LINEA De CUBA Y MEJICO 
£ PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
? EJ vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
D hrc. atknitifíido pasajeros de todas clases y carga, con 
©dí-stino a HABANA y VERACRUZ. 
g Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
^ ras y comedores para emigrantes. 
0 Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
© A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de imptos. Tutal, 551-65 
() \ Veracruz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totaí, 594-90 
©LINEA A FILIPINAS 
© El vapor r r 
L O P E Z 
e © e 
^galdrá de Bilbax» el día 2 de febrero para Gijón y Co- £ 
Smfia, saliendo el 6 para Vige, Lisboa (facultativa) y Car £ 
? diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Vaieasii, a 
©Tarragona (facultativa) y Barcelona y Ue tiicho puoru* —. 
© p ! 15 de febrero para Port Said, Suez, Colombo, Singa- J? 
© pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para J 
© dichos puertos y para otros puntos, para lo» ouades hay 
" y& eatabJeoidos servicios regulares deede los puertos de f5 
Q esoal» antes indicados. 0 
A Par» más informes y condicioaes dirigiese a sus agen- A 
2 tes en SANTANDER SEÑO BES HIJO DE ANGEL * 
2 PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Tei. 23-02 ^ 
2—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. £ 
Sociedad Hullera 
B A R C J E I J O N A 
{CotttTunldo por las Compaiías de los ferrocarriiw «Mi 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamore 
jr Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviai 
• úe raper, Marina de guerra y Arsenales del Estad», 
Compañías Trasatlántica y otra» Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vaporea. — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros matalúrgicot y domésticos. 
SBAGANSE P E D I D O S A LA SOCISDAÍB. 
H U L L E R A CÍSPA1IOX.&.-BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GJ]ON Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad! 
,. ílullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Pan otros Informas y procioa a las oficinas de la 
& 0 € I E J D A Í ) > M U J L J L J E M A E S J P A J r O U i 
£*, r £L I I a . ta o, n « , 
192é.-l§ de tíiGieiB&re, vapr O s i I T A 
1927.-23 lie m n , 
étíeíe&rerfl. - O R O Y A 
aiguícndo vía C A N A L D E PANA MA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, I^uique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, f hile y América Central. 
del euerio de M \ m M 
ktB&im pasajeros de Pr imera. S e M i 
PRECIO E N 3.a CLASE PARA HABANA 
P o p vapor 'Orita' , p é s e t e s 541,65 
P o p vapores "OoQesa" y "Oroya"', 551,65 
(incluido im̂ uastoa). 
Esfos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplia!- cubiertas ele paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas ÍDASTLRRECIIEA» 
d e s p e r l a ^ 
9» 
L á m p a r a 
GüIRMALDA1 
GfTAN [?ESl5TEnClA 
B r i l l a n t e e f e c t o d e l u z 
E-COflOf-llA D £ F L U I D O 
Pl-eCÍO, E L D E L A S L A M P A R A S 
C 0 R 3 I E H T É 3 0 E FORflA P E R A F E 
N n V A . 
El biberón Nestlé conteniendo 
esta pura y rica leche asegura 
la salud del niño evitando 
continuos sobresaltos. 
Es lo único que susíituye al 
pecho de la madre. CONDENSEaMM MlLKMAlD B 
A d í I o S h i s s fonilcnsd Hi!U 
^ M a vrvE-,. 
Pida muestras y folíelos gratis a la Sociedoy Ncsllá A. E. P A.. Via Layetana. 4I-Barcelona 
I-v£t t o s , t í ^ i r r o s r - e b e l c i e s y l > r o r . c ^ r i i t í s 
Fijarse slsmpre en la marca mundial 
iíS 
Para las lámparas rellenas de gas 
' ' T U N G S R A M " 
E s c a l i d a d y g a r a n t í a . 
se caran con P E C T O B E N Z O L 
FRE6UNTE A SU MÉDICO Y SE CCHVENCER/UDe venta en farmac! s y droguerías. 
Serricio seianal de vapores 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
Hotí?5 8em*o» saldrá de los puertos de Hambnrgo.Breaieny 
fia v vrclam Para los del Norte de España, Portugal, Sur de Esp» 
BimK;arrtlec0B>1111 vapor, *dmitieado toda clase de carga para 
Bremen y Éotterdam. 
1? admite toda'clase de cargft con conocimiento direou 
P*^ P^61'^ del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
b S,111^ iníormes dirigirse a sus c ^nsignatarioi 
^ E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
GANDARA. l . - T E i - E F O N O SI.—SANTANDER 
MCOtf 




do cor. el má-
ximo de codort y economía 
""'"Jo . . . ^ 
La media suela chic, tngle-
ta, mdcspegable y de larga 
duracióa 
PWa uctvd proipecto oü-
meTo29 al 
co>icrtiON*tiOi 







y n o s u f r i r é i s 
Como purgante, no tiene rivai» 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
SE VENDE paped Wa/aoo, íim-
pio, de psriódíoo, a «inouen-
bi, (;«*n1iwo« kilo. 
Nuestro t e l é fono es ei n ú m e r o 15-55. 
V r í « 2 > o i ' o w c o i - r e o s e s p a f i ó l e s 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
Ír8iÍ0/lS28M4!8i-Y0fL 
N u e v e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
É l f l l : l r Í 8 ; i l 8 H M i Cuba \ Méj ico . 
! J i t c ibé i s expedic iones a l ¡cño. 
E x í i r e s s . - M e i l í í r á s e o a. !a S í i S E t i s a . 
r a t o j - c c expa liciones} a i a ñ o . 
mfB, E i r a ? , n é l i c t f N B W i i \ m % . 
C a t u r c e e x p e d i c i ó á c s a l a ñ o . 
X i m M e f l e i f á s í o , Cos ía F i n e í P a t í f m 
(Jauc t*x ¡t»ediciones a l a ñ o , 
f i e s É í t e i a n c e a F e r w í a M 
l oce B x y e d i e i p i i é s . a l s ñ o . 
i m a i Ü k 
Tres expedic iones a l cfio. 
5 e i v Í L Í o t i p e . - G r e n Hclol-T. H - í a r í i o t t d . -
fonL-í.-Ü.-quíit^.-Gcpn a , etc., e tc . 
l ' a r a in f ennes , a k s ^¿exici lvS d é l a C o m p i-
ü í a en los p r i n c i p a l e s puertos de Kí -paña . E n 
Ü a r c e i o a a . en las o ñ e n u - . s de l a C o m p a ñ í a , 
i ' i aza de M e d í . aeei i : 8 E N S ü N i a M J E K , 
•>h:\OKErf Ü I J O l | Í . ^ G E L P L K E á i Y U U M -
r A N l A , P a s c o cié Pe ivO n ú m e r o 3ü. 
TOEVOprcííaiadi» compuso eseit̂ ia di «««».- ás*) 
itltuye con gran ventaja aü blcarbca&to «» twlct m k 
«sos,—Caja 0,50 jjta SMyxrboaate de ftoíí». s í í í í t W w w s í 
S o l u d Ó B B e a e d i c t O ' 
á« g'scero.íoaíata- <te caS de CREOSGTAlL̂ lfiHBXírirstí 
losis, catarro cr6nico<, bronquitis y debílided geajuntó 
2 d e i o s 




i ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS % 
l u z 
© 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l eye s 
a c t u a l e s . 
Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condece-
rado con la Cruz del Mérito Militar, pop méritoa pro 
fesionalea. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, cpie 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
vea y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en laa 
oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
en la córnea, rijas, et-c.) Las oftalraias oriííinarias de en 
fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer lafl 
cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
remedios arseuiales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
metilcno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
tas dóbiles v cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
sual. 1 No más neblina 1 ¡ SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
icúranse antes de coucluir el primer frasquito del específico 
PRODIGALUZ. 
PR0D1GALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
por loa colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano ta^ 
importante como la mucosa conjunüvál. El nitrato de pla^ 
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
regueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura ei 
glancoma. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a loa enfermos. Detiene la miopía progresiva. [ Enfermos 
dé los ojos! ¡Estad seguros que curaréis en brevísírm 
tiempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ, 
(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
P R E C I O : CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E. CUA-
DRADO P., calle de Santa Engracia, número 6-i, 3.°, de 
rocha.—MADRID (España). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes de! Ejército, in-
genieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
I Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
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Los territorios españoles 
del 6o!fo de Bumea. 
i i 
Los territorios e spaño les del Goí -
fo de Guinea, hacia los cuales han 
partido ya nuestros aviadores, corn-
prendeoi: la isla de Fernando P ó o ; 
la Guinea continental e spaño la , l i -
mitada, por ei Nor te , por la que fué 
colonia alemana deJ C a m e r ó n , hoy 
perteneciente a Francia, y el Congo 
francés por el Sur ; las irletas de 
Elobey Chico y EJobey Grande e is-
la de Coriseo, frente a ía desembo-
cadura del caudaloso río M u n i , y la 
i d a de Annohón , situada en el he-
misferio Sur, a los 1,25 grados de la 
titud. 
La ex tens ión de nuestros dominios 
guinemses es de 28.000 k i lóme t ros 
cuadrados, poblados por unos 200.000 
habitantes de diversas tr ibus semi-
sa iva jes y eadvajes de la raza negra. 
L a isla de Fernando P ó o , t é r m i n o 
del vuelo de la escuadrilla «Atláu-
tida>\ e s t á situada en la b a h í a de 
Bia f i a , del Golfo de Guinea, a unas 
3.500 millas—5.830 kilcmetros, apro-
ximadamente—de Cádiz y a .3'27 
prados l a t i tud Norte y I2'07 íongi tud 
Este. 
La superficie de la isla es de 2.070 
k i lóme t ros cuadrados y su poblac ión 
i n d í g e n a cons t i túyen la , s egún cálcu-
los no muy seguros, 20.000 habitan-
tes. Su longitud do Nor te a Sur al-
canza 78 k i l óme t ro s y su mayor an-
chura 40, siendo la menor de 25. 
Fernando Póo es de origen volcá-
nico. En su in ter ior l e v á n t a n s e las 
pigantescas m ó n t a ñ a s de Santa Isa-
bel y Moka, cuyos principales picos 
se remontan a 1.500 y 3.000 metros 
dores sen recibidos 
D E L A R U T A D E L A E S C U A D R 
tipos de 
cesante y heroica labor por un her-
mano lego de la comunidad de los 
Padres del Corazón de Mar í a , con 
la soj'a ayuda de cuatro muehac-hos 
tíegros, alumnos de la Misión. 
La Guinea continental - e spaño la , 
crns-l i tuída aproximadamente por un 
ter r i tor io de 25.000 k i l óme t ro s cua-
drados, dividido en dos d i s t r i t o s -
Bata y Elobey—retridos por subgo-
beimadores, e s t á situada a 0'53 gra-
dos de l a t i tud Nor te y dista de Fer-
nando Póo unas cien millas. 
SemejantG en la extremada loza-
nía de su suei'o a la isla de Fernan-
do P ó o , nuestra Guinea continental 
es toda ella, excepción hecha de al-
gunas partes del in ter ior , matizadas 
por verdes praderas no muy exten-
sas, una espesa y e n m a r a ñ a d a selva 
de tan viciosa vege tac ión , que no se 
puede transi tar por su inter ior a no 
I L L A «ATLANTIDA». - Aldea y 
Dakar. 
' siguiendo el curso de los r íos Con-
g ü e , ü t o c b e y Utamboni , para ver 
«de cerca» la manera de ser y v iv i r 
. de los negros. 
Jenaro G. G E I J O 
( C o n t i n u a r á . ) 
hacerlo por las tortuosas y difíciles 
sobre el nivel del mar. En esas ele- [veredas, que ponen en comunicac ión 
vadas regiones £a temperatura es or- »ios poblados ind ígenas , 
dinariamente de 10 a 14 grados. 1 Sus principales vías de comunica-
Las costas de la preciosa y r iqu í - ción son fas fluviales. Los negros nar 
s w isla son, en genera,!, bajas, con ' vegaü por aquellos r ío s , lo mismo 
ligeras onduilaciones, b o r d e á n d o l a s ' por ius niuy c,au(]a,losüs que por los 
esraoiosas playas, e n m a r a ñ a d o s man- j ^ e.sea.sa corr íenfe , y por el mar, en 
r'n.rcs y ásperos acantilados, ocul- ! embarcaciones del pa í s llamadas «ca-
tes por ía lozana vege tac ión fernan- lyucos- , hechas de un tronco de árbol , 
dina, constituida, sailvo en la peque- . Hay algunos para el uso individual , 
fia pnrte explotada, por f rondosísi- i tan p e q u e ñ i t c s , que eí negro, al sa-
mes bosques. I l i r del agua, se lo echa al hombro 
Lna poKsL'iones m á s importantes J tranquilamente o se lo carga a algu-
de Fernando P ó o son: Santa Isabel, j na de sus «consortes», que es lo m á s 
capitel de los terr i tor ios españo les general, y se lo lleva a su choza. 
Los bosques guineenses f e rman íos 
á rbo l e s seculares de gran corpinlen-
cia y ricas maderas, manglares, bam-
de Guinea y residencia de las auto-
iidades superiores de la couvnia; 
San Carlos, centro agr íco la y co-
mercial de primer orden y l:-». pinto- ^ búes , palmeras, cocoteros, gomeros, 
resca a1 lea de Ras í lé , situada en 'a . limoneros y otras especies de la rica 
falda do la gran m o n t a ñ a de este 
nombre. 
En dicha aldea tienen las abnega-
das y vir tuosa^ Hermanas de la Ca-
flora de Guinea. 
De las regiones m o n t a ñ o s a s der í -
vam.e abundantes manantiales 'que 
suministran caudal a numerosos 
rulad un colegio, en el que civilizan i arroyueics que desaguan en los gran-
y educan crislianampnte a pobres 
niñas salvajes, hijas de los indolen-
tes «bubis». 
Santa Isabel es una de jas m á s 
pintorescas urbes del Africa occiden-
tal. La p e q u e ñ a ciudad se extiende 
por el s-eniicírculo de la bah ía , a 
unos veinte metros de a l tura sobre 
•^•ta, y é r e n l a con calles amplias y 
bien alineadas y con algunos Aijosos 
edificios, en ! re los que merecen ser 
mencionados el- suntuoso Gobierno 
gr-r.ív-al. la C a p i t a n í a del puerto, el 
Hospital, asistido ño r tres módicos v-
varias Hermnn^s de ln Cnridad, y ía 
magnífica iglesia de la Misión cafó-
lie, construida en catorce años de in -
des r íos Cam.j.o, "Henilo, Congí ie , 
Utooha 3- LTtamboni, estos tres úl t i -
mos grandes afluentes del Muni , ua-
vegable en todo su curso, que en la 
ccnfíuencia del TTtodie y "Ciauiboni 
alcanza, algo más de c inco ki lóme-
tros de anchura y treSj .-.rrorimada-
mente, en el punto en que viei te sus 
aguas en el A t l án t i co . 
En dicho r ío , que s ^ i r h la Gui-
nea eaíiá'ño'la del Congo f rancés , hay 
una deliciosa i s l i l a denominada 
N'Gande, donde pe rmnnec í por es-
pacio de diez meses al mando de 
dieciocho seklados ind ígenas y des-
de la cual hice aminas excursiones 
a poir.ados ind ígenas del in ter ior , 
• • • n u i l ¡•HiüL«iiiiaM|iiipniniaMiwiiiiiiiaiwiiiiiiiii h i i m i rmimri-mmrvfm, wmmuMtmmti utirwkmwr'm'wmrnii 
D E LA R U T A D E L A E S C U A D R I L L A « A T L A N T i D A » . - U n a plaza 
de D akar. 
Curiosos detalles. 
I .AS PAUMAiS, 10.—.Co'n deikino 
ja ;Siantia Isabell,,) Pamando P ó o y 
Bollíinia, l ian sido embarcadas en 
este puiento •Í5.000 iiliras de giasali-
n'a, con lo que ha tcfl-minaido la dis-
t r i b u c i ó n de esencia de- todos ; los 
puriitois elegidos c&mo : etapas; del 
vucilo 'Esipaiia-Ciuinen. 
EJ totall de la jffiSd&WIÉ propara-
da de T'qpueslo paira los hidrcwpla-
nos suni'a 135.000 li trus, en bidones 
de 50, distr ibuidos en lai líafjna , i -
giuien4ie: . -
A\\ anrecife de L á n z a r o t e , 0.600 l i -
tros; a dabo Xuby, 3.600; a R í o de 
Oro, 8.0(¡0; a Por t -El ienne , 7.000; a 
Daktií-, 11.600; a Boliaaíia, 5.000; a 
Konakry , 3.500; a Mon'covia, 15.500; 
a LJígca, 11.000; a Part-Harcout , 
1.000; a Santa Isabel, 40.000. y 6.000 
en el muielllie de has PadJiiais. 
FelrcitEOiones varias. 
M E L l ' L L A , 10.—E.l eoitrJj.Hdante Uo -
moi fcla man.ifcsitMdo que la escua-
dr iü ' a íornestne, que taírúbiéri h a ('e 
ricailizi'/!' el vuelo a la Guinea, sal-
d r á de Sevilla el d í a 20. 
T'3|rÉib-ién ba mianif-uMado ol coro-
n:1] gu..3 a d e m á s de la- fe l ic i tac ión 
de Su Majestad tíl Rey, l ian recibi-
do los aviadores muchos telejíQ-amas 
de diveii?a,s enitidiades canarias en-
v;lr;-ido&:l3 un sailuido y ' a n u n c i á i t -
doLas que se les t r i h u t a r á un cari-
ña so rocibimiento. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 10.—En la Seeción do. 
Marruecos y Colonias se han recibi-
do noticias del vuelo a Guinea, las 
cuales se comunicarun seguldamento 
a la Prensa : 
E l pr imer despacho es de âs 9,50 
dé la m a ñ a n a , y en ('•¡ dice, el gene-
raí' Castro Girona que a las ocho y 
media salieron i o s tres hidron. 
A las 8,15 ias hé l ices de ios apara-
tos fueron probadas, ' funcionando 
normalmente, e n c o n t r r á n d o s e los al-
rededores del punto de par t ida ates-
tados de púb l ico . 
A las 8,25 se ejevó el aparato nú-
mero 1, en el que iba el jefe de la 
exped ic ión , comandante L l ó r e n t e ; 
los otros clos se elevaron a continua-
ción, con poca diferencia de tiempo. 
Los aparatos tardaron en despe-
garse por exceso de carga, pero lue-
go marcharon en vuei'o normal ba-
jo , ' con i'iunbo a Tres Eorcas, en me-
dio de una imponente ovación. 
E.l t iempo estaba esp lénd ido y dos-
de unas canoas p r ó x i m a s presencia-
ron la par t ida los generales y jefes 
de la plaza. 
L a es tac ión de T. S. H . de Cádiz 
comunica a las once de -la m a ñ a n a 
haber recogido un radio del cañone-
ro «Cánovas de í Cast i l lo», que «c en-
contraba a 34° 25' de l a t i t ud Nor te 
de Rabat, diciendo que se halla en 
re lac ión con la pa t ru l la en . vuelo, 
que sigue su viaje sin novedad. 
Estas noticias 'fueron ratificadas 
"poco d e s p u é s en el ministerio de Es-
tado.-
L a llegada. 
M A D R I D . 10. — La Central de 
T. S, 11. ha estado recibiendo du-
rante' toda la m a ñ a n a detalles de la 
marcha de los aviadores. 
El ú l t imo lo recogió a las trece 
horas y en él se anunciaba la llega-
da de todos los hidros a Casablan-
ca, que h a b í a n hecho el viaje per-
feoiumentc bien y que sa ld r í an ma-
ñ a n a para Las Palmas. 
Detalles del recibimiento. 
C A S A B L A N C A , 10.—A las trece 
horas, con tiempo esp lénd ido ama-
raron los tres hidros de la expedi-
ción Mel i l la -La Guinea, que fueron 
calurosamente acogidos, siendo sa-
ludados por el cónsul de E s p a ñ a y 
enorme gen t ío . 
E l entusiasmo es general y los 
aviadores son objeto de grandes aga-
sajos. 
E í tiempo estalia esp lénd ido y des-
de antes del m e d i o d í a esperaban su 
llegada todas las autoridades y gran 
n ú m e r o de personas. 
A la una menos, cuarto se divisó 
a los aparatos, que avanzaban en 
vuelo bajo, arrancando una gran 
ovación. 
Los representantes de las autori-
dades, el cónsul y otras personalida-
des dierorn ía bienvenida a los avia-
dores. 
Estos han dicho que la etapa ha 
sido buena, s i bien en algunos pe-
i iodos encontraron fuerte resistencia 
del viento, • especialjnente cerca de 
Casablanca. donde esto, unido al es-
pesor de las nubes, diíTcult<T~su .mar-
cha, por lo cual no pudieron reali-
zar una velocidfd media superior a 
¡50 k i lóme t ros por hora. 
¿ e mostraban muy satisfechos de 
la ca r iñosa despedida que se les h i -
zo en Mel i l l a y de los agasajos qua 
e s t án i'ecibiendo en Casablanca. 
'•i" • . _ L i _ — • " P — P - " ^ — » " ! 1 l'.1 
E l R e y de c a z a . 
Mañana llegara a Cáceres 
el general Primo de Rivera 
iCIAiOERES, 10.—Ha llegada el Rey 
a la finca de GuadallperaJ, propie-
dad defl duqoie de Peái.airamda. 
Le acomipteñaii eft ¿ n a r q n á s de 
V i ai i a y otros pailaitinos y atri&tó-
cratas. 
. M'a-ñana l l e g a r á el presidente del 
Consejo de minis t ros , qnian t o m a r á 
ponte en la c a c e r í a y d e s p u é s pre-
s id i rá , el a o t a r d £ entrega de l a ban-
dera a ios somatenes. 
La situación internacional. 
a Paz de 192S fe 
" " " " y a 
Los premios Nobel. 
OSLO.—'Se ha reunido en sesión 
ordinar ia anual el Ins t i tu to Nobel 
de la Paz, bajo la presidente del 
Rey. 
Se aco rdó conceder el premio No-
be í de 1925 a Chamberlain y a Da-
wea. 
El de 1926 se "ha concedido a 
Br iand y a Strcsseman. 
Muerte de un político. 
B E L G R A D O . — H a fallecido el ex 
presidente del Consejo, Patchit . 
La Conferencia de embajadores. 
PAB-TS.—La Conferencia de em-
bajadores no ha aceptado ías expl i -
caciones del representante a l e m á n 
sebre la cuest ión del desarme. 
Sacyididas sísmicas. 
. S A N T I A G O D E C H I L E . - E n va-
rias poblaciones de Chile se han re-
gistrado fuertes sacudidas s ísmicas. 
Se han producido grandes daños . 
No hay otros detalles. 
El Tratado de Versaües . 
G I N E B R A . — E n el hotel donde se 
l o s peda Chamberlain se han reuni-
do jos representantes de las nacio-
nes aliadas y 'el de Alemania, Stres-
semann, para t ra ta r acerca de lo 
ocurrido en la Conferencia da 
jadores y ver si es posible' j¡ 
normas para el cumplimiento ' 
c láusu ías mil i tares del T v h - j • t- i i •'•'•uado ^ 1 ci.salles. 
El Rey de Rumania 
PARIS.—Dicen de Bucarets | 
ha sido operado nuevamente í | 
Fernando. 
Parece ser que • el doctor g^, 
man ha dicho que el Rey no Dl)] 
seguir rigiendo los destinos (je 
pa í s y que t e n d r á que abdicar. 
El_ per iódico «Le Petit Journa.J 
publica la noticia de que eí príni ' 
Carlos ha salido ya para B u c a r í 
pero esto no ha sido confirmado I 
L a situación en China. 
LONDRES.—Telegramas de peldn| 
dicen que Jos e jérci tos del Norte J 
del Sur han establecido una tregua 
comenzando -las conversaciones paral 
eí restablecimiento de la paz. 
Una catástrofe. 
P R I C E T O N . — E n una mina 
ocurrido hoy una terrible explosión 
de gr isú , habiendo desaparecido en-
t re los escombros treinta y 
trabajadores. 
Se reúne la Delegación del Trabajo. 
p a r a l a 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En el r á p i d o del Norte sa l ió ayer 
ipfira Meiditod el dlistinguido' poeta 
Emi l io Carrere que ha pennanecido 
en Sanitander var ios d í a s . 
E l notable escritor marioha f>atis-
fecb ís imo de las atenciones que ha 
Tecijbido durante su estanicia en 
éslaj. 
Toma de poses ión. 
E l d í a 6 del corriente ha tomado 
posesión; de su cargo de decaino de 
la. Facul tad de F i losof ía y Letras 
de la Univers idad de Salntiago, e l 
(culto c a t e d r á t i c o m o n t a ñ é s " don Ci-
r í aco P é r e z Bustamante. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
Muere el secretario 
de Motril. 
GRANADA, 10 Esta m a ñ a n a u n 
a u t o m ó v i l en el que via jaban el ca-
pitairi de í a Guardia c iv i l de Mot.rit 
don José T o m á s , el secretario del 
A \ i m l i u n i p i i u i don Antonio F e n n á n -
t\07 Canr-eco. el comisario do Pol i -
cía don Miguel Cabelló y un cliófer, 
c a y ó por un t e r r a p l é n dando l a vuel-
ta de campana. 
R e s u l t ó m u e r t o el secretario y he-
ridos g r a v í s i m a m e n t e los d e m á s 
ocupantes. 
Notas necrológicas. 
Nuestro entriáfíable ' amigo y ca-
ma rada ei] nedaotar de «La Atalia-
y a » , R o m á n Sáinohez de Acevedo, 
y au respetablle y ca r^a t iya espo-
sa d o ñ a E n c a r n a c i ó n G a r c í a pa.p'in 
eñ estos momentos por el dolorosí-
simo traaice de luaibeir pordido a su 
hi jo Remé, preciosa c r ia tu ra do ocibo 
aneseta de edad, que acate de su-
b i r a l ' cieilo t ras unía langa y pono-
eúf doüencáa. \ 
Unidos a «Pop i to PedaO» no sólo 
par lazos de comiplafficirlsmo. sino 
t a m b i é n par amt-Lgiuos y l éa los afoc-
tci?i, irmtill nos p a r e c é decir q.uic to-
miaimos u n a parte p r i n c i p a l í s i m a 
en l a bonda pena que le embarga, 
lalcompañándoile, a s í cerno a l resto 
de los mieimibrois. de su fami l ia , en 
el sontiiiuieaito que tan sensible e 
wiropaiüaibSe p é r d i d a h a ' cauisado en 
su á n i m o , y a sobradamente con-
í i i i rbado .con lia . certidumbre do .que 
leran iniátiíes los eafti^zos f:c.\' la 
Ciencia pana 1 sa-lvar Ha v ida do l a 
angdlical cii i.i.'Uiírita! 
L a sesión celebrada ayer fué pre-
sidida por don Rafaictl de l a Vega 
L a m e r á , asistiendo e l vofeal m é d i c o 
don Leoncio Santos Ruano, los vo-
cales patronos don Pedro Ca&a/do, 
don José F e r n á n d e z , don Crisanto 
Jacimto Alonso y don Ah íon io Mar-
t ínez , y los vócailes obreros don 
T o m á s Arce, don Antonio P é r e z , 
don P e d r ó Vergara, don Santiago 
Ramos, don Julio Sá iz y don Anto-
n io Vayas, que a c t ú a do secreta-
r i c . 
Se lee el acta anterior , sü-ndo 
aprobada1. 
Un oficio de l a Direcc ión gencrail 
del Trabajo y Acfció.11 Social, apro-
bai ídn la cons t i tuc ión del T r i b i m a l 
Induslr ia l l . Sobre el nonibranniciito 
de presidente, se fítlculta a l s e ñ o r 
Vega L a m e r á para que gestione l a 
p ron ta d e s i g n a c i ó n del juez corres-
pondiente. 
E l inspector del Tra.bajo remite 
un oficio, a l que a c o m p a ñ a cuatro 
modelos de actas, p o r a que las Co-
misiones inspoctoras sepan a q u é 
alonerse en l a reailizalción do su co-
metido. Se acuerda i m p r i m i r l o s . 
E l vocal médiico da cuenta de su 
inspecc ión a l doanicilio del indus-
t r i a l don Amadeo Díaz , a l qn© se 
deniega la au to r i z ac ión de interna-
do pedida, hasta tanto no haga las 
reforanas en el local que son preci-
sas a l a l fin. 
E l Juzgado del Este manifiepita 
haber hecho efelctivas las mul tas de 
ST) pesetas imipue&tas por esta De-
l e g a c i ó n a los s e ñ o r e s Hi jos de. don 
Calixto Solar y a don José R m l t í -
guez, babiendo ingresado dicho Im-
jporte en l a Caja Colaboradora del 
Inistituito Nacional de P r e v i s i ó n . 
Del misimo Juzgado, que remite 
t r e in ta certificacionos relativas a 
otras tantas multas, que hubo de 
c o n s i d e r á r s e l a s como atpercibimicn-
to. 
E l establecimiento «El Nor te» so-
l i c i t a autorizaiciófu para t rahajar sus 
'dependientes horas ext raordinar ias 
en las operaciones de balance, con 
arreglo a lo que determina la ley. 
Se acuerda aiutorizarle. 
L a Asoc iac ión Gremial de Confi-
teros y Pasteleros de Santander so-
l i c i t a , y as í se alcuerda, d i fe r i r el 
cierre de: sus estábilecimiieaitos una 
Oiora, a p a r t i r del 15 de dicicnibre 
hasta el 6 de enero próxinno, con 
motivo-de las fiéstas do Pascua; por 
tanto, c e r r a r á n a. las diez de l a no-
the , c o m p r o m e t i é n d o s e a no ocu-
par, durante esa hora, a la ciopen-
idencia. 
Se d a cueyita de h a ñ e n s e presen-
tado 104 solicitudes de exceplcic'n. 
designar las Omisiones que han 
g i r a r las visitas. 
Multas.—Diez apercibimientos porl 
jo rnada mercan t i l y uno por descan-
so dominical . Quedan fres parles 
de l a Guard ia municipal sobre la 
mesa, pa ra aclarar algunos detatoj 
referentes a las denuncias. 
Notas de la Alcaldía 
Entac lias recibidais ayer pprm^ 
tícñor Vega 'Lamiera figuraron las 
de don Joiaá Iglesias y don Ví^ra 
tj¡n R'aanón del Noval . 
Los prquitectes Imunicipales. 
Los arquitectos municipales seño-
roa Riandho y S á i n z Martínez. 
cnit.mvisíarorr ayer con la primera 
autor idad del Miunicipio, para m 
llar de l a distribucioai del trabaijo 
que han de nealizair araibois ar.5U!-
teotos en l a » diferentes fibras ini-
ciadas por l a Gaisa municipail. 
Ti latoron taanibicai du Ja cesi&n. 
para lia Expos ic ión de Uilianisnw, 
del materi.ail que figuró en el # ' 
greso reaientcmente celebrado c:1 
l a corte. 
Esbozaron asimismo el p r ^ ^ 
de solicrtar apoyo de los indu- ! -
Í e s m o n t a ñ e s e s en ello in teresáis 
piara concurr i r a l a citada Exposi-
ción., 
Tarifa? ¡de ipentiisos. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á rogó ayer 
a los periodistas que se bieiera P1^ 
Bznie que. hia sido la, Federaci-a 
Pataonail deil Raimo do Construcciija 
lia que l legó a nai acuiOido con w 
'Alcaldía respecto a bis tu rilas su' 
bre l a conces ión de permisós. 
Comisaría de Vigilancia. 
¡Como oara ^natarle! 
121 pc.Ue.2a don Andrés Gómez s 
interpoiso ayer entre tíos ^ ,iVÍ'lu^ 
que fragTuaban un negocio ,<n " 
recía)> l a pena. 
E l í seo Rodiríguez y Rodrígu3Z, j 
t r e in ta y nueve años , natural de ' 
Comuña, le b a c í a el cuento 
procedimiento de las «iu¡5;:¿» a 
pobre bomibre que, según dkm\¿ l . 
n í a en su pode.- ¡¡55.000!! 
m agenite condujo a la CoS*1 ^ 
r í a a Dliseo, que boy ingresara 
Iba cáriciel.. , 
Rectificando a un 
E l gran filósofo pesimista a b g 
Schopennhauer, refiriéndose al j ¡ 
sexo, dijo que la mujer era un ^ 
mal de cabellos íargo-s c Mea* ^ 
tas. Nada tan disparatado ccan _ 
afirmación. En primer lugar, P( ^ 
las hij i tas de Eva nunca fueron ^ 
mali tos y, en segundo, P 0 ^ ^ ¿ ¿ 
í̂ t' nombra u n a ponencia, in legra- cabellos largos han tornado 
da por inapoetor del Trabajo, el vo- t o r i a para dar paso a esas - ^ ¿ ^ 
cal médiico, el pa t rono don Pedro" ; ras cabecitas rizadas y 011 ̂ ¿y i f , 
Casado y el obrero don Pedro Ver- con la sorprendente íocion * 
gara, para que redacten, las basea na» . Medio l i t ro , 6 pesetas. 
(generales de l a . claslficalclón, pa ra j da por Floral ia , creadora 
faespués r e u n i r a la Peilegación v • íno M ^ n « l í p r c s <¡&. C W 0 ' 
